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Predicadors a Cervera (segles XV-XVIII)
Ramon Miró i Baldrich
0. Justificació
Reprenem amb aquest estudi el que ja fa una colla d’anys vam publicar sobre 
predicadors de la Quaresma a Cervera en els segles XV i XVI.1 En l’endemig 
hem anat completant la nòmina de predicadors durant aquells anys i també 
l’hem ampliada als dos segles posteriors. Alhora, hem fet un estudi paral·lel 
per a mestres i per a predicadors a Tàrrega que ens permet considerar carac-
terístiques comunes o diferencials i també ens ha possibilitat el creuament de 
dades per veure algun cas més de mobilitats o celebritats.2
1. Introducció
Hem recollit dades sobre els mestres de les escoles i els predicadors de la 
Quaresma, puix que ambdues menes de gent serien allò que en podríem dir els 
“intel·lectuals” i, alhora, els típics difusors de discursos de saber i ideologia 
–a nivell força diferent, és clar- presents en la societat de la baixa edat mitjana 
i de bona part de la moderna.3
1
 Ramon Miró i Baldrich, Predicar la Quaresma a Cervera als segles XV i XVI, a “Estudis de Llen-
gua i Literatura Catalanes”, núm. XXX (1995), pp. 81-107.
2
 R. Miró, Predicar la Quaresma a Tàrrega. Segles XVI i XVII, a “Estudis de Llengua i Literatura Ca-
talanes”, núm. XXXVIII (1999), pp. 85-136. I Els mestres a Tàrrega de mitjan segle XV a inicis del XVIII, 
a “URTX”, núm. 12 (1999), pp. 75-112.
3
 Al nostre article sobre lul·lisme a Cervera ens plantejàrem ja la dualitat de vies del discurs ideologi-
cocultural -predicació i escola- a l’hora de concretar la mena de via emprada pel lul·lista fra Pere Rossell. 
Vegeu R. Miró, La coneixença de Llull a Cervera, a l’inici del segle XV, a “Palestra Universitària”, núm. 6 
(1992), pp. 187-201. L’últim text que recollim a l’annex (any 1512), en què el Consell afranqueix l’anada 
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Quant als mestres, tot i que en el cas de Cervera ja hi havia alguns estudis 
importants fets,4 obtinguérem prou dades per complementar amb una colla més 
de noms la nòmina coneguda i explicitar el funcionament de les escoles i les 
obligacions i els controls del Consell.5 
Quant als predicadors, cal considerar que en un principi, i durant força temps, 
la Quaresma serà la part de l’any religiós en què se centrarà l’adoctrinament i 
es potenciarà especialment la vivència espiritual en la gent laica.6 Acompanyat 
tradicionalment el període de quarantena amb un ascetisme del cos -dejunis, 
prohibició de la carn, abstinència sexual-7 i amb l’exigència d’un cert rigorisme 
moral en el comportament quotidià -prohibició del joc i del jurar-8, l’assistència 
quasi obligada als sermons quaresmals predicats a l’església parroquial per 
a estudi dels frares dels convents cerverins que ho precisin, és una mostra de creuament d’ambdues vies en 
el procés d’aprenentatge d’una d’elles.
4
 Agustí Duran i Sanpere, Frederic gómez i gabernet, Las Escuelas de Gramática en Cervera, a 
“Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona” (BRABLB), núm. XVII (1944), pp. 5-77; 
Amadeu-J. soberanas, Una companyia per regir les escoles de gramàtica i lògica de Cervera el curs 
1440-1441, a “BRABLB”, núm. XXXVII (1977-1978), pp. 169-175.
5
 R. Miró, Els mestres a Cervera (segles XIV-mitjan XVIII), a “Palestra Universitària” núm. 11 
(1999), pp. 139-194.
6
 Sobre la vivència de la Quaresma a l’edat mitjana i a la moderna vegeu el pròleg d’Albert G. Hauf a 
Joan Eixemeno, Contemplació de la Santa Quarantena. Barcelona, 1986.
7
 Com a dada curiosa, en aquest sentit recollim un pagament de l’any 1452: “Item fem donar e pagar 
per lo dit nostre clavari a .vii. d’abril del dit any, a.n P. Garriga, ostaler, .iiii. sous, los quals serviren a fer la 
messió a dues fembres que meteren en casa sua lo diyous sant perquè no fessen peccat .............. ll.  iiii s.” 
Arxiu Comarcal de la Segarra (ACSG), F[ons] M[unicipal], Llibre de clavaria, 1452 , f. 65 v. La despesa, 
ocasional a Cervera, era habitual a les ciutats; així, a Tarragona, “Tots els anys existia el costum de posar les 
dones públiques sota la custòdia de la ciutat durant el dimecres, dijous, divendres i dissabte de la setmana 
santa, amb la finalitat d’allunyar-les, durant aquests dies sants, del lloc del pecat.” Francesc cortiella i 
òdena, Una ciutat catalana a darreries de la Baixa Edat Mitjana: Tarragona. Tarragona, 1984, p. 333; a 
la pàgina 334 fa una relació d’albarans pagats durant el segle XV, amb una mitjana de despesa d’una lliura 
i mitja, i de vuit dones públiques per any.
8
 El seguiment dels textos de crides de prohibició de jocs i de jurar conservats i llur anàlisi donaria 
matèria per a un nou article prou engrescador. Sembla que els predicadors de Quaresma tingueren un paper 
important en la introducció d’aquestes prohibicions (vegeu, per exemple, els textos dels anys 1440 i 1498 
que recollim a l’annex). També en altres poblacions trobem la connexió entre predicacions importants i 
ordinacions d’aquest tipus; a Tarragona predicà fra Vicent Ferrer el 1409 i després els cònsols s’imposaren 
i imposaren a la població unes ordinacions de no jurar, no jugar i no donar ajut ni hostatge a alcavots ni 
a dones públiques; i el 1422 hi predicà fra Pere Cerdà i el Consell féu fer unes ordenances a imitació de 
les redactades a Vic “amb la finalitat d’evitar els pecats públics, entre els quals se citen els comesos pels: 
embruixadors, conjuradors, despitadors, blasfemadors, jugadors, usurers i alcavots.”F.  cortiella, ob. cit., 
p. 331.
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un frare mestre en Sacra Pàgina o Teologia9 impulsava la vivència religiosa i 
preparava per a l’esclat o moment àlgid, que era la Setmana Santa i l’alegria 
de Pasqua. 
A Cervera, almenys en l’últim quart del segle XV i fins a mitjan segle XVI, 
més d’un any aquest clímax anava acompanyat de la representació de la Passió 
per part dels preveres de la comunitat cerverina;10 l’exposició del monument el 
Dijous Sant i el Divendres Sant serà una altra pràctica de devoció que s’intro-
duirà a l’inici del període estudiat i que es realitzarà, aquesta sí anualment, amb 
ajut també del Consell municipal. Tampoc no hi faltarà, com a consuetudinari, 
el cant de la pàssia els dies preceptius. 
Tot i que en alguna altra festa religiosa de l’any hi hagi una concentració 
de vivències religioses important (especialment el període d’Advent), no hi ha 
cap altre període comparable al de Quaresma en el sentit de llarga vivència 
de l’experiència religiosa pels habitants cristians, majoritaris.11 I encara, des 
de finals del segle XVI, després del concili de Trento, augmentarà el control 
de la pràctica de la confessió i de la comunió pasqual dels fidels per part dels 
eclesiàstics.12
La coincidència del període amb l’època crítica de l’any per a una societat 
de base agrària -època de creixement del cereal, el grau de producció del qual 
depenia en bona part de l’adequada climatologia, i època de consum de les 
9
  Aquests són els dos títols amb què s’anomena invariablement als comptes de despeses. El fet que 
en algun cas apareguin els dos títols adscrits al mateix personatge (en diferent moment de menció) mostra 
clarament que són denominacions sinònimes.
10
 Els preveres, l’àmbit de domini dels quals eren els rituals litúrgics i els sagraments, potser també 
foren motivats a representar la Passió per competir amb la prestigiosa figura del frare predicador en aquell 
període de l’any.
11
 Cal que no oblidem la presència a la vila d’un important call jueu durant l’època que considerem, 
fins a l’expulsió. Tenim també diverses dades sobre predicació forçada als jueus per intentar-ne la conversió 
pacífica; predicació feta sovint per algun jueu ja convertit al cristianisme. Els anys 1417 i 1426, mestre Gil 
Benet predicà un dia, a l’església parroquial, a jueus i cristians (ACSG, FM, Llibre de clavaria, 1417 , f. 
77 v i Llibre de clavaria, 1426 , f. 67 r). El 1431, Joan Ortigues, missatger de la cort, portà un manament 
als jueus perquè fossin al sermó de mestre Luçac, el 25 de setembre; féu el sermó mestre Gilabert, convers 
(ACSG, FM, Llibre de clavaria, 1431 , 103 r i 103 v). El 1492, porten bancs de la casa-església de Sant 
Joan a l’església parroquial per seure els jueus el dia que mestre Major els sermonà (ACSG, FM, Llibre de 
clavaria, 1492 , f. 50 r). 
12
 Aquests, els trobarem en un protagonisme creixent als segles XVII i XVIII. Progressivament, en 
festes destacades d’aquests segles, el sermonador és també aquest clergat secular; des del segle XVII, però, 
també entraran en escena a Cervera els caputxins i els jesuïtes, i aquests últims aniran generalitzant un altre 
tipus de vivència religiosa intensa, les “missions”.
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últimes reserves alimentàries per a força gent- estimulava la vivència religiosa 
com un recurs habitual de pràctica religiosa de petició de bona vida.13
En els segles XVII i XVIII, en què s’han anat introduint lectories per a 
diversos períodes anyals a banda de la Quaresma i l’Advent, el panorama és ja 
una mica diferent, amb força més continuïtat de predicacions a les dominiques 
del llarg de l’any. Tampoc no sembla tan important d’anar a cercar predicador i 
podem veure que en general provenen dels convents de caputxins i de francis-
cans de la mateixa vila/ciutat. Només en algun cas que sembla que hom vulgui 
destacar-lo, s’apunta en els comptes qui fou el predicador a més de consignar 
a quin administrador és pagada la quantitat.
2. Les dades
Hem recollit una colla de dades de despeses del Consell municipal en pa-
gar el predicador/sermonador/lector14 de la Quaresma, el qual havia predicat 
a l’església parroquial de Santa Maria durant aquest període; hi hem afegit 
algunes altres dades en relació als frares de convents de Cervera, especialment 
les referents a predicar l’Advent o a fer de lectors –predicadors- en algun altre 
període de l’any. També hem recollit algunes dades procedents dels llibres 
de consells, en especial als inicis, quan el Consell va acceptant la necessitat 
de la despesa i la responsabilitat d’escollir el sermonador. Al final del treball 
presentem una breu selecció d’aquests textos. 
Res no hem trobat, per als segles XV i XVI, que sigui text o esbós manuscrit 
de sermons.15 Sí que conservem sermons impresos dels segles següents (algun 
13
 Com a exemple, hem completat el text de la disposició del Consell de 1498 sobre llevar el joc i pro-
hibir jurar amb la disposició següent, de cantar els goigs per causa de l’esterilitat del temps (vegeu el text 
a l’annex documental).
14
  No sembla que l’ús dels diferents noms reflecteixi una realitat diferent; funcionen com a sinònims. 
Potser únicament en l’ús de la forma “lector” es podria pensar en la major fidelitat del predicador a textos 
escrits i, en especial, a les autoritats patrístiques; o en el fet que se servissin d’un text escrit -propi o d’al-
tri- per a la predicació. Tanmateix, ja és sabut que a l’estructura habitual del sermó es partia d’una lectura 
bíblica; el nom pot fer referència a aquest fet i, per tant, funcionar també a la pràctica com a sinònim dels 
altres dos.
15
 Tan sols en referències indirectes podem constatar-ne l’existència. Així, a l’inventari de Mateu No-
vella, mercader cerverí i ciutadà de Barcelona des de 1421, fet el 1439, hi consta “Item hun altre libre de 
paper scrit ab cubertes engrutades de aluda vermella apellat libre de sermons e de taulegia, lo qual comen-
ce: cum in singulis. E fenex: explicunt consequele utilis Deo gratias, en lo qual fou atrobat hun scrit segons 
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del XVII, per les festes en honor del Sant Misteri; i força més a partir del 
XVIII, en què la vila ha esdevingut ciutat universitària i té impremta pròpia). 
No acostumen a ser, però, reculls de sermons d’un frare, sinó més aviat sermons 
singulars predicats en alguna diada assenyalada de festa o dol. Sí que, per con-
tra, es publicaran col·leccions de sermons de dos preveres de l’àmbit urgellenc 
que tindran un paper més destacat a Tàrrega (ens referim a Josep Formiguera 
i Josep Plens; ambdós serien rectors de Tàrrega, succeint l’un a l’altre en el 
càrrec –Josep Plens havent estat anteriorment rector de Mollerussa).16
Una característica de les dades recollides és que gairebé sempre que és ex-
plicitat el predicador de la Quaresma, aquest és un frare (un religiós regular) i 
no pas un prevere (secular). En aquests segles estudiats, doncs, els especialistes 
de la predicació, especialment en temps de Quaresma, però també com a lec-
tors/predicadors a l’Advent i en altres períodes de l’any en què va introduint-se 
l’hàbit del sermó per beneficis i deixes de censal –com la del bisbe Romeu, 
que vencia per Sant Miquel de Setembre-, eren els frares.17 Els preveres hi 
se seguex: <e sta penyora del lector de preycadors per .iiii. sous .iiiii.>” i “Item hun altre libre de pergamí 
escrit ab cuberta de fust apellat libre de sermons. E comence: incipit liber Lotarii. E fenex: magna virtu-
tem.”, així com altres llibres que en podrien fornir matèria, com una “vida de santa Margarida, ystoriat”, 
“los evangelis en pla” i un “Gamaliel” (A. Duran, Notícia de llibres en inventaris de Cervera, Barcelona, 
1918, pp. 7-10). Dels dos llibres de sermons, el primer veiem que era del lector del convent de Sant Do-
mènec, de Cervera, en possessió del mercader com a garantia d’un deute; és clar que en aquest cas era un 
llibre destinat directament a la predicació. El segon, podria ser que el tingués com a llibre de devoció, com 
els altres que hem assenyalat com a possibles fonts de sermons, però el fet que sigui en llatí, com el primer, 
fa pensar més aviat en unes circumstàncies similars d’adquisició o de retenció. Eren llibres de sermons en 
llatí, manuals típics dels frares professionals de la predicació. Sí que, en algun cas, sabem que el predicador 
foraster publicà durant la seva vida algun llibre de sermons, o se’n conservà de manuscrits, com són els 
casos d’alguns dominics; no hi ha, en ells, però, cap connexió explícita amb Cervera.
16
 Per a llurs activitats a Tàrrega, vegeu especialment l’apartat “El segle XVIII” a Josep Maria planes 
i closa, La parròquia i la vida religiosa de Tàrrega, segles XVI-XIX. Tàrrega, 1994. Josep Formiguera 
era ja rector de Tàrrega el 1700 i ho serà fins a la seva mort, el 1721; Josep Plens fou rector de Mollerussa 
aproximadament des de 1690, i després ho fou de Tàrrega entre 1722 i 1739.  I els llibres de sermons 
corresponents són: de Josep Plens, el Catechisme pastoral de platicas doctrinals, y espiritvals, per tots los 
diumenches del any, vtilissim y profitós, a tots los rectors ... (Barcelona, Rafel Figueró, 1699; reedicions , 
totes a Barcelona, per Jaume Surià -1715 i 1735- i Joan Piferrer –s. a.-); de Josep Formiguera, a més de la 
Breue descripción de las honras funerales que hizo la villa de Tàrrega... a Carlos II, y Oración funebre que 
dijo el Dr. J. Formiguera (Barcelona, Francisco Guasch, 1701), el recull Alivio de pastors, y past de ove-
llas. Ab llisó doctrinal sobre los Evangelios de las Dominicas de tot lo any y festivitats de Maria Senyora 
nostra. Compost per lo Dr... (Barcelona, Jaume Surià, 1718; reed., potser resumit, a Barcelona, per Thomás 
Gorchs, 1818 i 1844; i versió castellana també editada per Gorchs, 1825, 1829 i 1899). Referències tretes 
del manual d’Antoni Palau i Dulcet.
17
 La celebració de la missa no implicava necessàriament, en aquells temps, que fos predicat un sermó. 
Així, per exemple, trobem en un ordinari mallorquí del segle XVI l’oració de gràcies a resar quan s’ha 
predicat sermó: “E quant hi haura sermo dira lo prevere Feu gracias a nostre senyor Deu del bon sermo que 
haveu hagut placia a Deu que a salvacio sia de las vostres animes.” (Ordinarium de administratione sacra-
mentorum … València, 1516 –referència donada al catàleg de Marian Aguiló i Fuster, núm. 118-).
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apareixen en molt poques ocasions;18 a l’últim quart del segle XVIII trobem 
a Cervera algun prevere a la predicació en alguna data o celebració concreta 
(a la vuitada de la Quaresma), però encara continua essent molt minoritari en 
relació als ordes religiosos. 
El primer objectiu del treball serà establir una nòmina dels frares que pre-
dicaren a Cervera a la Quaresma, amb el sou que cobraren;19 a partir d’aquesta 
llista podrem fer ja unes quantes consideracions sobre les possibles repeticions, 
els ordes a què pertanyien, la residència d’on procedien i les variacions de sou. 
El segon objectiu serà ressaltar aquells personatges que hi apareixen destacats o 
bé perquè hi són cridats a predicar en més d’un any o bé perquè en tenim notícia 
de celebritat; aquest segon objectiu no deixa de ser parcial, i només podrem 
copsar la veritable importància de cada personatge en la mesura en què altres 
treballs similars ens donin noves llistes de noms a contrastar.
Les dades que hem reunit per al període considerat són les següents:
18
  Es tracta de preveres en els anys 1433 (mossèn Miquel Bramon, a la Quaresma), 1552 (Joan Cassa-
nyes, mestre en SP, a l’Advent), 
19
 Tot i no haver estat tan atents a la percaça d’altres dades, sí que hem anat recollint-ne quan n’hem 
trobat sobre l’Advent i en altres períodes en què, avançant els segles, apareix que es paga lectoria o sermons 
específics. 
20
 Per a la referència ràpida als llibres d’arxiu, tots ells de l’ACSG, usem les formes següents: A. C.= 
Àpoques comunes, C.= Consells, Cl.= Clavaria, R.= Racional, P. A.= Comptes de propis i arbitris . Quant 
als ordes: OCarm= orde Carmelità, OdeM=orde de la Mercè, OFM= orde Framenors, OFMCap= orde 
Caputxins, OFMConv= orde Framenors conventuals, OM= orde dels Mínims (de Sant Francesc de Paula), 
OP= orde Predicadors, OSA= orde de sant Agustí, OSH= orde de sant Jeroni, SJ= jesuïtes .
1403 Un frare de la Mercè, OdeM de 
Manresa, predicà el Divendres Sant (Cl., 
126 v)20.
1418 (31 octubre) Fra Tomàs de Va-
llclara, religiós, per predicar tretze dies rep 
4 fl[orins] més 10 fl. (Cl., 88 r i 89 v).
1421 (11 juliol) Fra Pere Moyà, OP, 
cobra 11 fl. per haver llegit i predicat 
durant la Quaresma (A. C., 88 r).
1424 (1 juliol) Fra Joan Basset, orde de 
Santa Anna, de predicar la Quaresma, 20 
fl. -11 ll., de les quals paga 19 fl. 4 d[iners] 
el Consell a complement dels recollits per 
la vila- (A. C., 12 r).
1425  (21 abril) Fra Bernat Abril, OSA 
de Cervera, cobra 20 fl. -19 fl. i 10 s[ous] 
pagats pel Consell a complement dels 
recollits per la vila- (A. C., 3 r).
1427 (29 abril 1428) Fra Pere Gacet, 
OFM de Cervera, mestre en Sacra Pàgina, 
de predicar la Quaresma, 20 fl. (A. C., 
1428, 2 v).
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1428 (10 gener 1429) Fra Joan Blausià, 
OP de Cervera, mestre en Sacra Pàgina, 
de predicar la Quaresma fra Antoni Jordi 
(Georgii), OP de Barcelona, 15 fl. (A. C., 
54 v); (25 maig 1429) fra Joan Blausià, 
mestre en Sacra Teologia, OP predicador 
del convent de Cervera, en representació 
de fra Antoni Jordi, OP de Barcelona, 15 
fl. per la predicació de la Quaresma, el 
1428 (A. C., 10r).
1429 (14 abril) Joan Mieres, OSA de 
Cervera, de predicar la Quaresma, 10 fl. 
(A. C., 7v)
1433 (5 maig) Mossèn Miquel Bra-
mon, de predicar la Quaresma, 10 fl. (Cl., 
89 r); (21 abril) fra Francesc Puig, OP 
de Cervera, de predicar la Quaresma al 
monestir, 5 fl. (A. C., 6 r).
1434 (16 abril) Fra Francesc Puig, OP 
de Cervera, mestre en Sacra Pàgina, de 
predicar la Quaresma, 12 fl. (A. C., 2 r).
1435 (9 abril) Fra Bernat Luçà, OFM, 
mestre en Sacra Pàgina, de predicar la 
Quaresma, 12 fl. (A. C., 5 v).
1437 (22 abril) Fra Joan Simó, OFM, 
de predicar la Quaresma, 10 fl. (A. C., 
4 v).
1438 (20 maig) Fra Pere Moià, OP de 
Cervera, de predicar la Quaresma, 10 fl. 
(A.C., 7 v).
1439 (8 abril) Frare Rafel, OSA, 
mestre en Sacra Pàgina, de predicar la 
Quaresma, 10 fl. (A. C., 11 r).
1440 (30 març) Fra Francesc de Bas, 
OP, prior del convent de Cervera, cobra 15 
fl. per fra Jaume Filibert, OP conventual 
de dit monestir, de llegir i predicar sacra 
teologia a la Quaresma, (A. C., 8 r i v).
1441 (21 juny) Fra Jaume Filibert, OP, 
de predicar la Quaresma, 10 fl. -5 ll. 10 
s.- (Cl., 86 r).
1442 (6 maig) Fra Joan Batlle, OFM 
guardià del convent de Cervera, rep deu 
florins -5 ll. 10 s.- adjudicats per la caritat 
de la predicació de la Quaresma al pare 
lector del convent, fra Joan de Tàrrega 
(Cl., 75 r).
1443 (7 maig) Fra Jaume Marçà, 
OFM, mestre en Sacra Pàgina i lector 
del monestir de Cervera, de predicar la 
Quaresma, 10 fl. -5 ll. 10 s.- (Cl., 63 r; 
A. C., 10 r).
1444 (16 maig) Fra Joan Serra, OFM 
de Cervera, de predicar la Quaresma, 10 
fl. (Cl., 48 v).
1445 (4 maig) Fra Pere de Tàrrega, 
OFM, lector de Framenors de Cervera, 44 
s. per predicar a la Quaresma (A. C., 5 r); 
(3 juny) fra Rafel Garcia, OP, mestre en 
Sacra Pàgina, de predicar a la Quaresma, 
8 fl. (A. C., 6 r).
1446 (19 juliol) Fra Guillem Arbonès, 
OSA, mestre en Sacra Pàgina, 10 fl. per 
predicar la Quaresma (A. C., 13 r).
1447 (10 maig) Fra Miquel Guerau, 
OP, prior del convent de Cervera, de pre-
dicar la Quaresma el religiós fra Bartomeu 
Penadès, (OP) batxiller en Sacra Pàgina, 
10 fl. (A. C., 13 r).
1448 (9 abril) Fra Berenguer Dueca 
(de Meca ?), OFM, mestre en Sacra Pà-
gina, de predicar la Quaresma, 10 fl. (A. 
C., 8 v). 
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1449 (30 setembre) Fra Guillem Car-
reres, OP de Cervera -vicari-, de predicar 
la Quaresma fra Gibert Franc (OP), 10 fl. 
(A. C., 24 v).
1450 (17 setembre) Fra Mateu Rella, 
OSA, mestre en Teologia, de predicar la 
Quaresma, 10 fl. (Cl., 83 r).
1452 (7 setembre) Fra Joan Mir, OFM 
conventual de Cervera, d’haver predicat la 
Quaresma, 10 fl. (A. C., 15 r).
1453 (27 maig) Fra Guillem Balaguer, 
OP prior del convent de Cervera, de predi-
car la Quaresma el reverend fra Bortomeu 
Penadès (OP), 10 fl. (A. C., 12 v).
1454 (10 maig) Fra Julià Marquès, 
OFM, mestre en Sacra Pàgina, lector del 
convent de Cervera, de predicar la Quares-
ma,  10 fl. -5 ll. 10 s.- (A.C., 10 v).
1455 (2 abril) Fra Miquel Duran, OSA 
de Cervera, de predicar la Quaresma, 10 
fl. (A. C., 6 v).
1456 (15 maig) Fra Antoni Vaell, OP 
del convent de Cervera, 10 fl. per la Qua-
resma (A. C., 9 v).
1457 (29 juliol) Fra Gabriel Lopiç, OP 
conventual, 10 florins per les predicacions 
que féu a la Quaresma (A. C., 11 v).
1459 (28 febrer 1460) Fra Joan Mir, 
OFM del convent de Cervera, mestre en 
Sacra Pàgina, de predicar la Quaresma, 
110 s. (A. C., 1460, 9 v).
1460 (26 abril) Fra Martí Miquel, 
OFM conventual del convent de Cervera, 
de predicar la Quaresma, 10 fl. -110 s.- 
(A. C., 16 r).
1462 (19 octubre) Fra Joan Agustí, OP 
prior del convent de Cervera, de predicar 
la Quaresma, 110 s. -5 ll. 10 s.- (A. C., 
29 r).
1463 (5 juliol) Fra Joan Agustí, OP 
prior, sermons que ha fet a l’església la 
passada Quaresma, 5 ll. 10 s. (Cl., 114 
r).
1466 (17 maig) Fra Miquel Guerau, 
OP prior del convent de Cervera, de pre-
dicar la Quaresma el venerable fra Alòs, 
OP, 108 s. -5 ll. 8 s.- (A. C., 7 r).
1467 (10 abril) Fra Miquel Guerau, OP 
prior del convent de Cervera, de predicar 
la Quaresma el venerable fra Alòs, OP, 5 
ll. 10 s. (A. C., 9 r).
1468 (22 setembre) Fra Francesc 
Alòs, OP prior del convent de Cervera, 
de predicar la Quaresma, 10 fl. -5 ll. 10 
s.- (A. C., 51 r).
1469 (10 juny) Fra Francesc Alòs, OP 
prior del convent de Cervera, de predicar la 
Quaresma, 100 s. -5 ll.- (A. C., 3 v).
1470 (28 agost) Fra Francesc Alòs, OP 
prior del convent de Cervera, de predicar la 
Quaresma el venerable fra Gaspar Juglar, 
OP conventual de Cervera, 5 ll. 10 s. (A. 
C., 40 r; Cl., 36 v).
1471 (4 setembre) Fra Joan de Poyo, 
OFM lector del convent de Cervera, de 
predicar la Quaresma, 5 ll. 10 s. (A. C., 
68 r).
1472 (7 juliol) Fra Francesc Alòs, OP 
del convent de Cervera, de les predicaci-
ons fetes durant la Quaresma, 5 ll. 10 s. 
(A. C., 8 r).
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1473 (17 juliol) Fra Joan de Poyo, 
OFM guardià del convent de Cervera, per 
les predicacions que féu a la Quaresma, 5 
ll. 10 s. (A. C., 39 r).
1474 (1 juny) Fra Guillem Balaguer, 
OP prior del convent de Cervera, per la 
lectura i les predicacions durant la Qua-
resma, 5 ll. 10 s. (A. C., 64 r).
1475 (29 abril) Fra Guillem Solsona, 
OSA de Cervera -prior- i mestre en Sacra 
Teologia, de predicar la Quaresma, 5 ll. 
10 s. (A. C., 5 r).
1476 (9 maig) Fra Guillem Balaguer, 
OP de Cervera -prior-, de predicar la Qua-
resma, 5 ll. 10 s. (Cl., 5 r; A. C., 40 r).
1477 (6 juny) Fra Berenguer Gisbert, 
OP de Cervera -prior-, de predicar la Qua-
resma, 5 ll. 10 s. (A. C., 71 r).
1478 (27 març) Fra Ponç Corallí 
(Corelli ?), batxiller en Sacra Teologia, 
de predicar la Quaresma, 5 ll. 10 s. (A. 
C., 4 r).
1479 (24 abril) Fra Rafael Vidal, OP 
prior del convent, 5 ll. 10 s. per les predi-
cacions fetes a l’església parroquial (A. 
C., 55 v i 56 r).
1480 (6 abril) Fra Francesc Sentjust, 
OFM guardià de framenors, cobra 5 ll. 10 
s. per la predicació de la Quaresma (A. 
C., 5 r); (26 juny) Pere Tarroja, prevere 
de Cervera, cobra 11 s. per haver anat a la 
ciutat de Lleida a cercar frare sermonador 
per a la Quaresma i Pasqua de Resurrecció 
(A. C., 18 v).
1485 (28 març) Fra Miquel Sala, OP 
de Cervera –prior-, 5 ll. 10 s. per la predi-
cació de la Quaresma (A. C., 6 r).
1486 (28 març) Fra Joan Cercós, 
OdeM, de la vila d’Avinyonet, de predicar 
la Quaresma, 10 ll. (A. C., 6 v).
1487 (14 abril) Fra Miquel Sala, OP 
de Cervera -prior-, d’haver predicat ell la 
Quaresma, 8 ll. (Cl., 27 r).
1488 (9 abril) Al reverend mestre 
Gaspar Coscó, OFM del convent de fra-
menors de Barcelona, 12 ll. per la caritat 
dels sermons que ha fet a l’església major 
de la vila, per decisió de consell celebrat 
el 19 de gener (Cl., 22 v).
1489 (20 abril) Fra Galceran Cassa-
nyachs, OCarm de Sta Maria Caralami-
tanenc -prior-, de Valls, de predicar la 
Quaresma, 12 ll. 10 s. (A. C., 5 r).
1490 (18 abril) Fra Gaspar Fagol, OP 
-vicari general de l’observança a la provín-
cia d’Aragó-, mestre en Sacra Teologia, 
de predicar la Quaresma, 15 ll. (Cl., 27 r; 
A. C., 35 v).
1491 Fer venir mestre Fayall, de Va-
lència, per a predicar la Quaresma (Cl., 
42 v); (5 abril) fra Galceran Cassanyachs, 
OCarm de Sta Maria Caralamitanenc, de 
Valls, de predicar la Quaresma, 15 ll. (A. 
C., 5 v).
1492 (24 abril) Fra Francesc Colell, 
OFM de Barcelona, mestre en Sacra 
Teologia, de predicar la Quaresma, 15 ll. 
(Cl., 47 v; A. C., 43 v).
1493 (6 abril) Fra Bernat Tenda, OFM, 
mestre en Sacra Pàgina, de predicar la 
Quaresma, 15 ll. (A. C., 3 v).
1494 (29 març) Rev. mestre Joan 
Enguera, OP de Lleida, mestre en Sacra 
Pàgina, de predicar la Quaresma, 15 ll. 
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(A. C., 3 v; Cl., 30 v); (4 desembre) van a 
Lleida per aconduir-lo per a l’any següent 
(Cl., 48 r).
1495 (18 abril) Mestre fra Joan En-
guera, OP -vicari general de l’orde al 
Principat de Catalunya-, mestre en Sacra 
Teologia, de predicar la Quaresma, 15 ll. 
(A. C., 5 v; Cl., 15 v).
1496 (2 abril) Mestre Bernat Perés, 
OSA de Barcelona -provincial-, mestre en 
Sacra Teologia, de predicar la Quaresma, 
15 ll. (Cl., 32 v; A. C., 9 r).
1497 (11 abril) Fra Francesc Benet, 
OP de Tarragona -procurador-, i fra Bar-
tomeu Espanyol, (OP) síndic del convent 
de Cervera, cobren 15 ll. de predicar la 
Quaresma fra Benet i fra Pere Marcó, OP 
-prior-, de predicar la Quaresma, 15 ll. 
(Cl., 20 v).
1498  (4 agost) Conduir fra Francesc 
Benet, OP, per predicar la Quaresma (C., 
44 v).
1499 (16 maig) Fra Francesc Benet, 
OP, mestre en Sacra Pàgina, de predicar 
la Quaresma, 15 ll. (A. C., 3 v).
1500 (23 abril) Fra Francesc Benet, 
OP, mestre en Sacra Pàgina, de predicar 
la Quaresma, 15 ll. (A. C., 8 r).
1501 (10 abril) Fra Carles Gregori, OP 
del convent de Santa Caterina de Barcelo-
na, mestre en Sacra Pàgina, de predicar la 
Quaresma, 15 ll. (Cl., 25 v; A. C., 6 v).
1502 (30 març) Fra Guillem Barrufet, 
OFM conventual del monestir de Cervera, 
cobra 15 ll. per caritat a mestre Pere Joan, 
OFM, que ha sermonat durant la Quares-
ma (Cl., 25 v).
1503 (18 abril) Fra Gabriel Puig, OP 
conventual del convent de Santa Caterina 
de Barcelona, de predicar la Quaresma, 
15 ll. (A.C., 4 v).
1505 (25 març) Esteve Rotlan, OP, 
de predicar la Quaresma, 15 ll. (A. C., 
4 v); (28 novembre) fra Joan Leonard, 
OSA, prior del convent de Cervera, 5 s. 
pel sermó del dia de Sant Cristòfol (A. 
C., 28 r).
1506 (14 abril) Fra Felip Escamer, OP, 
mestre en Sacra Teologia, de predicar la 
Quaresma, 15 ll. (Cl., 12 v).
1508 (20 juny) Fra Antoni Orús, OP de 
Cervera -prior-, de predicar la Quaresma, 
12 ll. 10 s. (A. C., 6 v; Cl., 17 v).
1509 (9 abril) Fra Baltasar Sorió, OP, 
mestre en Sacra Pàgina, de predicar la 
Quaresma, 12 ll. 10 s. (Cl., 14 r; A. C., 
3 r).
1510 (2 abril) Venerable fra Esteve 
Rotlan, OP de Santa Caterina de Bar-
celona, de predicar la Quaresma, 12 ll. 
(Cl., 24 r).
1512 (15 abril) Fra Domingo Spanya, 
OP de Cervera, de predicar la Quaresma, 
12 ll. (Cl., 14 r).
1513 (26 març) Fra Francesc Boix, 
OFM, mestre en Sacra Pàgina, de predicar 
la Quaresma, 12 ll. 10 s. (A. C., 3 r).
1514 (17 abril) Rev. fra Àngel Escaiol 
(Scayol), OP, professor en Sacra Pàgina, 
de predicar la Quaresma, 12 ll. 10 s. (Cl., 
17 v; A. C., 3 v).
1516 (11 febrer) Despesa de 9 s. per 
un traginer que portà els llibres de fra 
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Perpenyà, que sermonà a la Quaresma (A. 
C., 2 v); (27 juny) dotze lliures i mitja de 
caritat a Bartomeu Perpenyà, OFM del 
convent de Santa Maria de Jesús, per haver 
predicat la Quaresma (A. C., 7 r).
1518 (27 juliol) Rev. fra Pere Joan, 
OFM de Cervera, del convent de Santa 
Maria de Jesús, de predicar la Quaresma, 
12 ll. 10 s. (Cl., 37 v, 66 v i 67 r).
1519 (19 maig) 12 ll. 10 s. al convent 
de Jesús pel sermonador que ha sermonat 
a la Quaresma (A. C., 9 r).
1520 (12 abril) Fra Jaume Garcia, 
OFM, de predicar la Quaresma, 12 ll. 10 
s. (A. C., 10 v).
1521 (20 abril) Fra Pere de Forteria, 
OFM, mestre en Sacra Teologia, de predi-
car la Quaresma, 12 ll. 10 s. (Cl., 9 v).
1522 (29 abril) Fra Lluís Torres, OFM 
del convent de Jesús, de Cervera, de predi-
car la Quaresma, 12 ll. 10 s. (A. C., 6 v).
1523 (10 abril) Rev. fra Serrabona, 
OFM, mestre en Sacra Teologia, de predi-
car la Quaresma, 12 ll. 10 s. (Cl., 24 v).
1524 (30 març) Fra Joan Armengot, 
OP, de predicar la Quaresma, 12 ll. 10 s. 
(A. C., 7 v; Cl., 20 r i 28 r).
1525 (22 abril) Mestre Gaspar Armen-
got, OP, de predicar la Quaresma, 12 ll. 
10 s. (Cl., 13 v).
1527 (3 maig) Fra Domènec Romeu, 
OP de Cervera, de predicar la Quaresma, 
12 ll. 10 s. (Cl., 4 v; A. C., 8 v).
1528 (1 maig) Fra Joan Malet, OFM 
de Cervera, del convent de Santa Maria 
de Jesús, de predicar la Quaresma, 12 ll. 
10 s. (Cl., 15 r).
1529 (4 juny) Fra Francesc Matxià, 
OP, professor en Sacra Pàgina, de pre-
dicar la Quaresma, 12 ll. 10 s. (Cl., 12 r; 
A. C., 11 r).
1533 (s. d.) Reverend fra Pere de Oli-
va, OP, de predicar la Quaresma, 12 ll. 10 
s. (Cl., 12 v).
1534 (4 març) Fra Perenya (el nom es 
troba ratllat), de predicar la Quaresma, 12 
ll. 10 s. (Cl., 15 v).
1535 (1 maig) El síndic ordinari 
despèn 12 ll. 10 s. en la conducció del 
predicador de la Quaresma (A. C., 11 v).
1536 (7 maig) El reverend Domènec 
Romeu, (OP) mestre en Sacra Pàgina, 
cobra 12 ll. 10 s. de la conducció de la 
Quaresma (A. C., 7 r).
1537 (13 març) Diverses despeses pel 
present que fa el Consell al Capítol Gene-
ral de Sant Francesc (A. C., 7 v); (5 abril) 
a Pere Alegret, pintor, 16 s. per pintar les 
torxes, vuit banderes grans i deu de petites 
per al present (A. C., 8 v); (27 abril) con-
ducció del reverent fra Genís Soler, OFM, 
per la Quaresma (A. C., 10 r).
1538 (15 febrer) Cercar capellà de 
Montblanc per a la Quaresma (Cl., 13 
r); (s. d.) mestre Domingo Romeu, (OP), 
mestre en Sacra Teologia, de predicar la 
Quaresma, 12 ll. 10 s. (Cl., 17 v).
1543 (1 maig) Fra Pere de Corbiassa, 
OP prior del convent de Cervera, rep 25 
ll. per fra Alonço Vaena, (OP) mestre en 
Sacra Pàgina, de predicar la Quaresma, 
(A. C., 11 v; Cl., 32 v).
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1544 (26 març) Joan Balmes, pellicer, 
cobra deu sous per dos dies en anar i tornar 
de Tàrrega per raó de fer venir a sermonar 
la Quaresma fra Moreno, OFMConv de 
Tàrrega (A. C., 6 v);21 (4 abril) Simeó 
Porta, notari de la vila, cobra 14 s. que 
havia bestret per la despesa del predicador 
i del seu company, vinguts de Barcelona 
(A. C., 8 r); (15 abril) frare de Barcelona, 
OP, de predicar la Quaresma, 36 ll., i 2 
ll. a complement de les 40 ll., per haver 
anat a cercar-lo a Barcelona (R., 69 r; A. 
C., 10 v); (29 novembre) a fra Martín 
Villagómez, (OM) lector, 32 ll. del censal 
mort de les lectories, és a dir, 14 ll. per la 
lectoria instituïda pel bisbe Romeu, que 
venç per Sant Miquel, i 20 ll. per la que 
venç el dos de novembre, pro benefici de 
Sant Joan Baptista (A. C., 25 r).
1545 (7 abril) Fra Dionís Valentí, 
mestre en Sacra Pàgina, OSA del convent 
de la vila, 30 ducats d’or per la Quaresma 
(A. C., 6 r); (25 juny) despesa de 41 s. en 
el llit del frare que sermonà a la Quaresma 
(A. C., 10 r).
1546 (desembre) Despeses de 33 ll. en 
el salari de la predicació de la Quaresma 
(A. C., 26 v).
1547 Pel present del frare de la Qua-
resma, 22 s. (A. C., 21 r).
21
 Potser aquell any fra Moreno ja tenia com-
promesa la predicació de la Quaresma en algun 
altre lloc; el cert és que no predicà a Cervera, i 
hagueren d’anar a cercar predicadors a Barcelona, 
com trobem a les dades següents. Potser fra Mo-
reno predicà algun any a Cervera, però no ho hem 
pogut concretar. Cal esmenar, doncs, l’afirmació 
que vam fer en aquest sentit a R. MIRÓ, Predicar 
la Quaresma a Tàrrega..., p. 106.
1548 (s. d.) Al reverend predicador, de 
predicar la Quaresma, 30 ll. (Cl., 16 r).
1549 (22 abril) Fra Blai Ferrer, OP 
conventual del convent de Cervera, mestre 
en Sacra Teologia, de predicar la Quares-
ma, 27 ducats (A. C., 12 v).
1550 (10 abril) Fra Onofre Feliu, 
OSA mestre en Sacra Teologia, 36 ll. de 
predicar la Quaresma i 5 ll. a l’Advent 
(A. C., 3 v).
1552 (març) B. Urgell, manescal, 
cobra per la despesa de nou dies d’anar 
a Barcelona per fer venir el predicador, i 
per lluços al predicador (A. C., 10 v); (30 
maig) fra Joan Coscó, OFM guardià del 
monestir de Jesús, de Cervera, de la predi-
cació de la Quaresma, 36 ll. (A. C., 14 v); 
(24 desembre) Joan Cassanyes, prevere, 
mestre en Sacra Pàgina, cobra 5 ll. pels 
sermons de l’Advent (A. C., 33 r).
1554 (28 març) Fra Honofre Maüll, 
OFM mestre en Sacra Pàgina, 36 ll. de 
predicar la Quaresma i 4 ll. per l’Advent 
(A. C., 10 v).
1555 (16 abril) Fra Joan Miralles, 
mestre en Sacra Pàgina, OSA, 36 ll. per la 
predicació de la Quaresma (A. C., 14 v).
1556 (8 abril) Fra Tomàs Alax, OP 
mestre en Sacra Pàgina, cobra 40 ll. per 
la predicació d’Advent i Quaresma (Cl., 
9 v).
1557 (19 març) Despesa en un congre 
(11 s.), quatre “abadejos” (16 s.) i una 
punyera de cigrons (5 s.) pel present a 
fra Tomàs Alatx, (OP) predicador de la 
Quaresma (A. C., 12 v); (17 setembre) fra 
Francesc París, OP prior del convent, co-
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bra part de la predicació de la Quaresma, 
de fra Alax (A. C., 24 r).
1558 (18 abril) Fra Tomàs Alax, OP, 
de predicar per Advent i Quaresma, 40 ll. 
(A. C., 16 r).
1559 (24 març) Fra Pau (cognom en 
blanc),22 predicador de la Quaresma, 36 
ll. (A. C., 14 v).
1560 (16 abril) Fra Blai Farrer, OP, 
mestre en Sacra Pàgina, de predicar per 
Advent i Quaresma, 40 ll. (A. C., 14 r).
1562 (16 maig) Fra Pau Sala, OFM del 
monestir de Jesús, de predicar Quaresma, 
36 ll. (A.C., 5 v).
1563 (abril) Francesc Mestre, verguer, 
despèn en cinc lliures de congre, una pu-
nyera de cigrons i peix donat al predicador 
de la Quaresma (A. C., 14 r); (28 abril) fra 
Tomàs Rovira, OFM de l’orde de Jesús, 
per les predicacions de la Quaresma, 36 
ll. (A. C., 15 v).
1564 (6 abril) Fra Antoni Farran, OSH, 
de predicar l’Advent i la Quaresma, 40 ll. 
(A. C., 14 r).
1565 (agost) Fra Antoni Aguiló, OP 
conventual del convent de Cervera, 4 ll. 
de predicar els sermons d’Advent (A. 
C., 30 v); (23 abril) fra Esteve Encontre, 
mestre en Sacra Teologia, OP del convent 
de Cervera, pels sermons de la Quaresma, 
36 ll. (A. C., 80 r).
1566 (20 maig) Mestre Simon, pare 
22
  Possiblement es tracta del mateix fra Pau 
Sala, OFM del convent de Jesús, a Cervera, que surt 
novament com a predicador de la Quaresma l’any 
1562. El nom era poc freqüent, encara.
predicador, predicar la Quaresma, 36 ll. 
(A. C., 16 v; Cl., 3 v); (20 maig) paguen 
21 s. 4 d. per congre, lluç (“merlusa”) i 
cigrons pel present fet al predicador (A. 
C., 17 r).
1567 (març) Fra Antoni Aguiló, OP 
procurador del convent de Cervera, rep 
4 ll. perquè fra Martí Viciana, OP prior, 
predicà a l’Advent (A. C., 13 v); (26 juliol) 
fra Pruneda (?), sermons de la Quaresma, 
36 ll. (A. C., 20 r).
1568 (20 abril) Fra Jeroni Garcia, OP 
de Cervera -prior-, pels sermons de la 
Quaresma, 36 ll. (A. C., 14 v).
1569 (21 març) Fra Jeroni Garcia, 
mestre en Sacra Pàgina, OP de Cervera 
-prior-, 40 ll. pels sermons de l’Advent i 
la Quaresma (A. C., 13 v).
1570 (29 març) Fra Jeroni Garcia, 
mestre en Sacra Teologia, OP de Cervera 
-prior-, per la lectoria del present any, ço 
és de la Quaresma passada, 40 ll. (A. C., 
14 r).
1571 (18 abril) Despesa de 29 s. en un 
present fet a fra Feliu, OSA, per un sermó 
que ha fet el present dia i altres coses (A. 
C., 19 v); (21 abril) fra Miquel Pujalt, OP 
prior del convent de Cervera, rep 40 ll., 
36 ll. de predicar la Quaresma i 4 ll. de 
predicar a l’Advent fra Pere Blasco, OP 
de Lleida (A. C., 20 r i 37 v).
1572 (28 juliol) Fra Miquel Pujalt, 
OP prior del convent, 45 ll. per la pòlissa 
(Cl., 15 r).
1573 (1 abril) Rev. pare fra Antonio 
Pissarro, OP prior del convent, 40 ll. 
segons àpoca (Cl., 10 v); (1 octubre) als 
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administradors de la lectoria instituïda 
pel bisbe Romeu, 14 ll. del censal mort 
(A. C., 38 v).
1574 (23 abril) Rev. Antonio Pissarro, 
OP prior del convent, per la caritat de 
l’Advent i la Quaresma, 40 ll. (A. C., 
16 r).
1575 (14 abril) Fra mestre Imperial, 
OSA de Cervera -prior-, predicar per Ad-
vent i Quaresma, 40 ll. (A. C., 13 r).
1576 (21 març) Joan Vallbona, síndic 
ordinari, despèn 33 sous pel present al 
pare predicador (congre, cigrons i altres 
llegums) (Cl., 15 r); (30 abril) el reverent 
prior de Sant Agustí, per la conducció 
dels sermons de la Quaresma i l’Advent, 
rep 40 ll. (Cl., 17 v); (22 desembre) fra 
Francesc Imperial, OSA de Cervera –pri-
or-, cobra 20 ll. de la lectoria, censal mort 
(Cl., 43 v).
1577 (16 abril) Mestre Francesc Impe-
rial, OSA de Cervera -prior-, de predicar 
la Quaresma, 40 ll. (A. C., 20 v).
1578 (4 abril) Fra Simplicià Coromi-
nes, (OSA) procurador del reverend prior 
i convent de Sant Agustí, cobra 40 ll. pel 
rev. pare fra Antoni Saldanya, OSA de 
Cervera -prior-, de predicar la Quaresma 
(A. C., 17 r).
1579 Fra Antoni Saldanya, OSA de 
Cervera -prior-, de predicar la Quaresma, 
40 ll. (R., 117 r).
1580 (abril) Fra Antoni Saldanya, 
OSA de Cervera -prior-, de predicar per 
Advent i Quaresma, 40 ll. (A. C., 19 r).
1581 (29 març) Fra Antoni Saldanya, 
OSA de Cervera -prior-, pels sermons de 
la Quaresma, 40 ll. (A. C., 19 v).
1582 (21 abril) Fra Antoni Saldanya, 
OSA de Cervera -prior-, pels sermons de 
la Quaresma, 40 ll. (A. C., 17 r).
1583 (15 abril) Fra Antoni Saldanya, 
OSA prior del convent, pels sermons de 
la Quaresma, 40 ll. (A. C., 17 r).
1584 (1 abril) Fra Bernat Olivart, 
OFM, monestir de Jesús de Cervera 
-guardià-, de predicar la Quaresma, 40 ll. 
(A. C., 19 v).
1585 (14 maig) Fra Bernat Olivart, 
OFM, de predicar la Quaresma, 40 ll. (R., 
218 r i A. C., 20 v); despesa de 28 s. pel 
present al pare lector (A. C., 38 r).
1586 (1 abril) Fra Pere Mir, OFM 
guardià del convent, pel salari de predicar 
la Quaresma, 40 ll. (A. C., 14 r).
1587 (8 abril) Fra Pere Mir, OFM 
guardià del convent, pels sermons de la 
Quaresma, 40 ll. (A. C., 12 r).
1588 (12 abril) Fra Cristòfor Atiensa, 
mestre en Sacra Pàgina, OSA prior del 
convent de Cervera, pels sermons de la 
Quaresma, 40 ll. (A. C., 11 r).
1589 (2 abril) Predicar la Quaresma, 
16 ll., complement de les 40 ll. dels ser-
mons de la Quaresma (A.C., 12 v); al rev. 
pare fra Miquel Vilaplana, OP de Cervera 
–prior-, 24 ll. de les 40 ll. de predicar la 
Quaresma (Cl., 3 r) i les 16 ll. de comple-
ment (Cl., 4 v).
1590 (19 gener) Fra Simplicià Co-
romines, OSA, cobra 4 ll. per predicar a 
l’Advent (A. C., 7 v).
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1591 (11 març) Al reverend fra Cris-
tòfol Attinencia (Atiença), OSA prior de 
Sant Agustí, 40 lliures per la Quaresma 
(Cl., 13 v; A. C., 8 v).
1592 (4 abril) Fra Damià Dies, OP 
prior del convent de Sant Domènec, pels 
sermons de la Quaresma, 40 ll. (A. C., 18 
v); (16 octubre) fra Pere d’Etchegoyar, 
OP procurador i ecònom del convent, 14 
ll. de la lectoria, censal cau en la festa de 
Sant Miquel de setembre (A. C., 28 v); (7 
novembre) fra Joan Trípols, OP ecònom i 
procurador del convent, 20 ll. de la lectoria 
del benefici de Sant Joan (A. C., 30 v).
1593 (24 abril) Fra Joan Trípols, OP 
ecònom del convent, per les predicacions 
de sermons de la Quaresma del pare Mel-
cior, lector, 40 ll. (A. C., 18 v).
1594 (15 abril) Fra Pere Casanoves, 
lector a l’església major, dels sermons de 
la Quaresma, 40 ll. (A. C., 10 r).
1595 (15 febrer) Despesa de 3 ll. 10 s. 
4 d. pel present de congre, cigrons, fesols 
i “abadejo” al pare predicador (A. C., 12 
r); (28 març) fra Martí Vilagomes, OM 
lector, pels sermons de la Quaresma, 40 
ll. (a. C., 14 v).
1596 (28 agost) El reverent pare fra 
Martín Vilangomes, (OM) doctor, 40 ll. 
a 22 d’abril per predicar la Quaresma 
(Cl., 9 v).
1597 (12 abril) Fra Rafel Tixeres, OSA 
prior del convent i lector, pels sermons de 
la Quaresma, 40 ll. (A. C., 20 v).
1598 (6 abril) Fra Antoni Usón, OP 
procurador i ecònom del convent de Cer-
vera, cobra 40 ll. pels sermons de la Qua-
resma que ha fet fra Melcior Rodrigues, 
OP prior del monestir (A. C., 20 v).
1599 (15 abril) Àpoca de 40 ll. al 
monestir de Jesús per la lectoria de la 
Quaresma (A. C., 16 r).
1600 (16 maig) Fra Martí Rodrigues, 
OM pare corrector del convent de Sant 
Francesc de Paula de Cervera, per la 
Quaresma, 40 ll. (Cl., 16 r).
1601 (16 maig) Congre, abadejo i 
cigrons per al lector a la Quaresma, 3 lliu-
res, 19 sous 9 diners (R., 48 v); (19 maig) 
s’han pagat 40 ll. al lector del monestir 
de Jesús pels sermons de la Quaresma, 
predicats per fra Francesc Verdera, OFM 
guardià del monestir (R., 42 v).
1602 (16 abril) Al pare fra Adrian de 
Urns (Urus ?), OM lector, 40 ll. per predi-
car la Quaresma (R., 100 v; Cl., 24 v).
1603 (11 abril) Fra Álvaro Cardoso, 
OSA prior del convent, cobra 40 ll. pels 
sermons de la Quaresma (Cl., 14 r); (4 
novembre) fra Álvaro Cardoso, OSA 
prior, lector de la lectoria de l’església 
major, del benefici de Sant Joan, censal 
de 20 ll. (Cl., 23 r).
1604 (7 maig) A fra Alvaro Cardoso, 
predicador, OSA prior del convent, 40 
lliures pel salari de la Quaresma (R., 11 
r; Cl., 16 r).
1605 (14/15 abril) Al pare fra Macià 
Anglada, lector, pels sermons de la Qua-
resma, 40 lliures (R., 89 r i 96 r; Cl., 14 v); 
(20 novembre) fra Pere Gargallo, lector, 
cobra 34 ll. per la lectoria (14 ll. del dia de 
Sant Miquel de setembre i 20 ll. que cauen 
a 2 de desembre i “que se li anticipen per 
Predicadors a Cervera (segles XV-XVIII)
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tenir necessitat”) (Cl., 36 v).
1606 (18 maig) Al pare fra Joan 
Escamitlla (Escamilla, a clavaria), de la 
lectoria, 40 lliures (R., 130 r; Cl., 58 v).
1607 (20 juliol) Fra Andreu Marti-
nes, OM corrector del monestir de Sant 
Francesc de Paula, 40 ll. per predicar la 
Quaresma el present any (Cl., 17 r); (14 
novembre) fra Joan Riu, OP prior del 
convent, cobra 14 ll. de la pensió de Sant 
Miquel, de lectoria (Cl., 26 v); (23 novem-
bre) fra Joan Riu, OP prior, cobra 20 ll. de 
la pensió de lectoria (Cl., 27 r).
1608 (9 abril) Rev. fra Lluc Gil, OP 
lector, pels sermons de la Quaresma, 40 
ll. (A. C., 16 r).
1609 (25 novembre) Als frares caput-
xins, 14 ll. pel censal mort de la lectoria i 
40 lliures per haver predicat la Quaresma 
(Cl., 39 r); (26 novembre) Pere Joan, 
síndic dels pares caputxins, cobra 20 ll. 
de la lectoria, censal del benefici de Sant 
Joan unit a la lectoria i que venç el 2 de 
novembre (Cl., 39 v).
1610 (26 febrer) A mossèn Pere Joan, 
síndic dels  pares caputxins, 14 ll. lectoria, 
40 ll. dels sermons de la Quaresma i 20 
ll. de la lectoria del benefici de Sant Joan, 
tot de l’any anterior, que no havia cobrat 
(R., 21 r i 34 v i 35 v; Cl., 10 v); (8 març) 
despesa de 4 ll. 15 s. per cigrons, congre 
i altres coses que donaren al predicador 
(Cl., 11 r); (25 octubre) Pere Joan, síndic 
dels caputxins, cobra 14 ll. “ad opus fa-
brice monasterii caputxinos”, del censal 
mort de la lectoria, i 40 ll. per la caritat 
de la Quaresma (Cl., 31 r).
1611 (12 setembre) A Pere Juan, sín-
dic dels caputxins, 40 lliures pels sermons 
que han predicat en la Quaresma passada 
de 1611 (R., 106 v).
1612 (28 maig) A Joan Ninot, sín-
dic del monestir de Jesús, 40 lliures pel 
salari del pare predicador dels sermons 
de la Quaresma (R., 132 r; Cl., 12 v); 
(11 desembre) a Joan Ninot, apotecari 
de Cervera, síndic del monestir de Jesús, 
de Cervera, cobra 14 ll. de la lectoria 
del bisbe Romeu i 20 ll. per la lectoria 
del benefici de Sant Joan (Cl., 28 r); (12 
desembre) a fra Francisco de Arévalo, 
OM procurador i corrector del monestir 
de Sant Francesc de Paula, de caritat, 5 
lliures (R., 145 v).
1613 (1 abril) Al pare fra Francesc 
Ribes, OFM de l’orde de Jesús, per la 
lectoria de la Quaresma, 40 lliures (R, 
33 r; Cl., 6 v); (12 desembre) fra Gaspar 
Çorribes, doctor en Sacra Teologia, (OSA) 
visitador procurador del monestir de Sant 
Agustí de Cervera, cobra 14 ll. de la lecto-
ria del bisbe Romeu i 20 ll. de la lectoria 
del benefici de Sant Joan (Cl., 25 v).
1614 (8 abril) Al reverend fra Gaspar 
Sorribes, (OSA) lector el present any, 40 
lliures pels sermons de la Quaresma (R., 
91 v).
1615 (22 abril) 40 lliures al reverend 
pare fra Gaspar Sorribes, mestre en Sacra 
Pàgina, (OSA) lector, pel salari de predi-
car la Quaresma (R., 140 r; Cl., 13 r); (18 
novembre) Magí Bastons despengué 3 ll. 
2 s. pel present al lector de la Quaresma 
(Cl., 25 r).
1616 (6 abril) Al pare fra Josepe Pas-
cote, OM lector, 40 lliures per la lectoria 
(R., 26r); (10 novembre) paguen 3 ll. a fra 
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Miquel Rialb (OSA) per anar a Tarragona 
a fer venir el pare Sorribes (R., 34 r).
1617 (30 març) 40 lliures al pare fra 
Gaspar Sorribes, (OSA) predicador de la 
Quaresma dit any (R., 72 r).
1618 (10 maig) A Magí Bastons, pro-
curador dels caputxins, 40 lliures per la 
lectoria i predicar de la Quaresma passada 
del present any (R., 106 r).
1619 (10 maig) A Magí Bastons, pro-
curador dels caputxins, per la lectoria, 40 
lliures (R., 121 r); (30 març) a fra Josep 
Pasquot, (OM) provincial de Barcelona, 
predicar la Quaresma, 40 lliures (R., 124 
r, 129 r i 134 v); (8 abril) fra Miquel Bal-
só, OSA prior de Sant Agustí, censal, 10 
sous (R., 124 r); fra Francesc Marimon, 
OP prior de Predicadors, censal 18 lliures 
(R., 128 r); (11 juny) fra Miquel Cabal-
sa, predicador de les dominiques, 5 ll. a 
compliment (R., 135 v); (11 desembre) fra 
Antoni Crosses, OP prior de Predicadors, 
per lectoria, salari 20 lliures i 14 lliures 
(R., 129 r).
1620 (20 abril) Al pare fra Tomàs 
Valero, lector, de salari 60 lliures (R., 
165 r).
1621 (20 març) Fra Jacinto23 pels ser-
mons de les dominiques, 3 ll. (r., 36 r); (12 
abril) pare fra Pere Just, salari de predicar 
la Quaresma 50 lliures, més 5 lliures del 
present (R., 46 r); (9 maig) al pare fra 
Sebastià Bedós, OSA pr. de Sant Agustí, 
23
 Tant podria ser fra Jacinto Balle, OP, com 
fra Jacinto Martí, OM, que apareixen a les dades 
de l’any següent.
pel salari de llegir Arts cada any el pare 
fra Isidori de Blanques, OSA lector, 20 
lliures (R., 46 r); (5 octubre) fra Domingo 
Ledó, OP prior de Predicadors, censal, 18 
lliures (R., 50 r).
1622 (20 maig) A fra Domingo Lladó, 
OP prior de Sant Domingo, pel salari de la 
Quaresma  -predicada pel pare fra Jacinto 
Balle, OP- 50 lliures i present 5 lliures 
(A.C., 14 r; R., 63 r); (8 juny) a fra Jacinto 
Martí, OM procurador de Sant Francesc 
de Paula, de caritat, 10 lliures (R., 63 r); 
(9 juny) fra Nicolau Vilar (OSA) cobra 
20 ll. per fra Isidoro Blanques (OSA) 
(R., 63 r).
1623 (5 maig) A mossèn Jeroni Tries, 
síndic del convent dels caputxins, 45 lliu-
res per la caritat de predicar la Quaresma 
el pare fra Ambrosi, OFMCap (R., 83 r 
i 93 v); (12 desembre) fra Jacinto Sans, 
(OP) per la lectoria, sermons, 20 ll. (R., 
94 v).
1624 (18 abril) A fra Joan Tripolls, 
(OP) prior, per la Quaresma predicada 
pel pare Basilio (R., 37 r); (3 juny) a fra 
Joan Tripolls, (OP) prior, per la lectoria 
de l’any passat, 14 sous (R., 38 r).
1625 (29 març) 55 lliures a fra Joan 
Tripols (OP) pel salari de la Quaresma a 
fra Basilio Campos, (OP) predicador l’any 
corrent (R., 60 r); (6 octubre) a fra Joan 
Tripolls, OP prior de Predicadors, censal, 
18 lliures (R., 65 r).
1626 (20 maig) Paguen 50 lliures a 
Magí Bastons, síndic dels frares de Jesús, 
pel salari de la Quaresma predicada pel 
pare mestre Ribes, OFM (R., 91 r); (23 
setembre) a fra Baraffo, (OM) prior de 
Predicadors a Cervera (segles XV-XVIII)
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Sant Francesc,24 per les franqueses, 1 
lliura (R., 95 r); (17 desembre) 14 lliures 
a Magí Bastons, procurador dels frares 
de Jesús, per la lectoria l’any 1625 de fra 
Ribes, OFM (R., 101 r).
1627 (3 agost) A mossèn Jeroni Tria, 
síndic dels caputxins, 50 lliures per la 
Quaresma (R., 38 r i 64 r); (20 setembre) 
fra Tomàs Blanch, OP ecònom del con-
vent, rep dos censals de 20 ll. pel pare fra 
Josep Salvador, (OP) lector (R., 45 r); (3 
novembre) fra Josep Salvador, (OP) lector, 
rep censal de 20 ll. (R., 41 r).
1628 (31 gener) A fra Tomàs Blanch, 
OP prior de Predicadors, censal, 14 lliures 
(R., 66 r); (16 març) a fra Màrtir Cellerès, 
OP, per les franqueses de Predicadors, 7 
lliures 10 sous, i a fra Pau Calvet, OSA 
prior de Sant Agustí, per franqueses, 5 
lliures 6 sous (R., 66 r); (6 octubre) al 
pare fra Tomàs Blanch (OP) per la Qua-
resma, pel pare Salvador (OP), 20 lliures 
(R., 70 r).
1629 (2 març 1623) A fra Jaume Mor-
ros, OSA de Sant Agustí, censal, 10 sous 
(R., 90 r); (13 agost) al pare prior de Sant 
Agustí, per present del pare Batlle, OSA, 
taxat per consell, 5 lliures (R., 118 r).
1630 (14 febrer) A fra Onofre Galbi, 
OSA procurador del convent, censal, 10 
sous (R., 120 r); (3 setembre) al pare fra 
Josep Badia, OP prior del convent, cen-
sal, 18 lliures (R., 122 r); (8 novembre) 
a Jeroni Tria, síndic dels caputxins, per 
la Quaresma, 40 lliures (R., 151 r); (12 
desembre) a fra Basilio del Campo, (OP) 
lector, censal 20 lliures (R., 124 r).
24
  Probablement de Sant Francesc de Paula.
1631 El pare Basilio del Campo, OP, 
rep 34 lliures pel salari de llegir la lectoria 
-20 ll.- i sermons de l’Advent de 1630 -14 
ll.- (R., 127 v i 128 r); (16 desembre) al 
pare fra Basilio del Campo, (OP) lector, 
censal, 14 lliures (R., 158 r).
1632 El rev. pare fra Galí, OSA prior 
del convent, cobra per la Quaresma i 
sermons de les dominiques de l’any 1632 
(R., 127 v i 128 r); (17 abril) al pare fra 
Jeroni Galí (OSA) 40 lliures pel salari 
de la Quaresma del present any (R., 186 
r); (4 juliol) a fra Jeroni Galí (OSA), pel 
present de la Quaresma, 5 ll. (R., 188 r); 
(17 desembre) fra Joan Martí, OP, lector, 
censal de 14 ll. (R., 190 r).
1634 (16 març) Al pare Pasqual, per 
la Quaresma, 15 lliures (R., 80 r); (20 
abril) al pare Pasqual, per la Quaresma, 
15 lliures; (4 maig) compliment sou al 
pare Pasqual per la Quaresma, 15 lliures 
(R., 81 r); (13 maig) fra Francesc Vileta, 
OSA ecònom del convent, censal, 10 sous 
(R., 81 r); (13 novembre) fra Tomàs Blanc, 
OP, censal, 18 lliures (R., 84 r).
1636 (21 desembre) A Onofre Ortís, 
al pare Puig, (SJ)25 pel salari de la Quares-
25
 El pare Puig devia ser el pare jesuïta Jaume 
Puig (1581-1646), que ja havia fet els importants 
sermons de les festes de la recuperació del Sant 
Misteri i de la nova capella, i el pare Pasqual no 
apareix en les càtedres de la Universitat, però devia 
ser professor del Col·legi de Sant Bernat. Quant a 
Jaume Puig, Agustí Duran en donà les dades bà-
siques, així com les obres llatines que publicà (en 
base al catàleg del bisbe Torres Amat). Li va ads-
criure en bona part l’autoria real del Triunfo del 
Santo Mysterio de la Vera Cruz de la villa de Cer-
vera (Barcelona, 1634). Vegeu A. DURAN, Llibre 
de Cervera, Tàrrega,1972, pp. 422-424. No apareix 
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ma, 45 lliures (R., 30 r); (24 desembre) a 
fra Josep Sans 20 lliures per predicar les 
“litions” (R., 31 r).
1637 (abril) Fra Pere Massot, caritat de 
la Quaresma, 40 lliures; present, 1 lliura 
16 sous (R., 73 r); (18 i 20 desembre) 
fra Domingo Jaime, lector, cobra dues 
pensions de censal de 14 ll. i 20 ll. res-
pectivament (R., 108 r).
1638 (6 abril) Al pare fra Pere Massot 
40 lliures per la Quaresma (R., 114 r); 
(10 desembre) fra Salvi, lector, cobra dos 
censals, de 20 ll. i 14 ll. (R., 183 r).
1639 (29 juliol) A mossèn Jeroni Tria, 
procurador dels caputxins, pels sermons, 
40 lliures (R., 32 r); (19 octubre) fra 
Llorens Mestre, OP prior del convent, 
censal, 18 lliures (R., 33 r); (6 desembre) 
fra Benet, de Barcelona, lector, censals de 
20 ll. i 14 ll. (R., 34 r).
1640 (19 juny) Fra Pau Vallbona, 
mestre de l’estudi de gramàtica, 40 ll. a 
compliment de salari (R., 55 r); (13 juliol) 
a Jeroni Tria, clavari de les caritats dels 
pares caputxins, 40 lliures, per la caritat 
dels sermons de la Quaresma passada, 
fets pel pare fra Fulgensio de Gerona, 
OFMCap (R., 80 r).
1641 (22 març) Present al pare pre-
dicador, 5 ll. (R., 132 r); (2 maig) Jeroni 
Tria, receptor de les caritats dels caput-
xins, rep 40 ll. per la Quaresma que ha 
predicat el pare fra Hilarión de Barcelona, 
OFMCap (R., 132 r); (19 juny) fra Pau 
Vallbona, mestre de l’estudi, 40 ll. per 
a la Biblioteca jesuítico-española de Lorenzo Her-
vás, puix que aquesta només comprèn el període 
1759-1799.
mitja anyada (R., 133 r); (7 desembre) 
Jeroni Tria, receptor de les pecúnies dels 
caputxins, 20 ll. per la lectoria del present 
any (R., 178 r); (20 desembre) pare fra Pau 
Vallbona, mestre de gramàtica, 30 ll. per 
mitja anyada (R., 185 r).
1646 (21 febrer) Fra Onofre Salat, 
OSA procurador del convent, 10 ll. de 
pensió de censal (Cl., 8 r).
1648 (24 setembre) Fra Antoni Palma, 
OP procurador del convent, 18 ll. de cen-
sal (R., 95 r); (24 octubre) a mossèn Macià 
Bergadà, receptor de les caritats dels pares 
caputxins, 200 lliures per la caritat de cinc 
quaresmes seguides que han predicat a 
l’església, a 40 ll. per any (R., 95 r) .
1649 (10 abril) A mossèn Macià Ber-
gadà, procurador dels caputxins, 40 lliures 
per caritat dels sermons (R., 120 r).
1650 (11 abril) A mossèn Macià 
Bergadà, prevere –i procurador dels 
caputxins- 40 lliures pels sermons de la 
Quaresma, any present, més 14 lliures i 
20 lliures per la lectoria, censals (R., 154 
r); (19 agost) fra Francisco Fornes, (OP) 
per haver llegit filosofia, 40 ll. (R., 157 
r); (17 setembre) fra Josep Revescall, OP 
procurador, censal 18 ll. (R., 157 r).
1651 (7 juny) A fra Francisco Fornis, 
(OP) mestre de filosofia, 25 lliures a 
compliment de son salari (R., 184 r); (25 
juny) pare fra Josep Castarnella, OSA 
procurador, cobra 10 sous de censal (R., 
185 r); (2 desembre) fra Francisco Fornis, 
OP, per dos mesos que ha llegit filosofia, 
10 ll. (R., 187 r).
1652 (2 desembre) A fra Francisco 
Fornes, OP, per dos mesos que llegí, 10 
Predicadors a Cervera (segles XV-XVIII)
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ll. (R., 211 r).
1653 (15 desembre) A fra Josep Mer-
cader, (OP), per haver ensenyat gramàtica 
l’any anterior, 12 ll. (R., 250 r).
1654 (15 desembre) A fra Josep Mer-
cader, OP, per haver ensenyat gramàtica, 
12 ll. (R., 294 r).
1655 (18 agost) Macià Bergadà, pre-
vere, síndic dels caputxins, a compliment 
de la quaresma de 1654, 18 ll. (R., 32 
r); (14 setembre) P. fra Tomás Roig, OP 
procurador del convent, 18 ll. de censal 
(R., 32 r).
1656 (17 maig) A mossèn Macià 
Bergadà, prevere, pels pares caputxins, 
per la caritat dels sermons de la Qua-
resma passada, 40 lliures (R., 62 r); (26 
setembre) fra Bartomeu Amigó, OP prior 
del convent, 18 ll. censal (R., 65 r); (12 
desembre) Macià Bergadà, procurador 
dels caputxins, per la lectoria, censals de 
14 ll. i 20 ll. (R., 66 r).
1657 (26 juny) A  mossèn Macià Ber-
gadà, prevere, síndic dels pares caputxins, 
per la Quaresma passada, 40 lliures (R., 
94 r); (26 setembre) fra Bartomeu Amigó, 
(OP) censal 18 ll. (R., 91 r).
1659 (23 maig) Mossèn Macià Ber-
gadà, prevere, pels caputxins, per la Qua-
resma, 40 ll. (R., 150 r); (24 novembre) 
mossèn Macià Bergadà, prevere, pels 
caputxins, censal de 25 ll. (R., 153 r).
1660 (15 abril) Mossèn Macià Ber-
gadà, prevere, pels pares caputxins, per 
la Quaresma, 40 ll. (R., 180 r); (16 de-
sembre) mossèn Josep Janer, síndic dels 
frares de Jesús, 50 ll. per la paga de Nadal 
(R., 197 v).
1661 (15 febrer) Pare mestre Pio Pla, 
lector, censals de 14 ll. i 20 ll. (R., 203 
r); (20 abril) mestre Pio Pla, per la caritat 
de la Quaresma, 40 ll. (R., 203 r); (20 
desembre) Josep Antoni Joan, síndic dels 
caputxins, 14 ll. censal (R., 224 r).
1662 (13 abril) Al pare fra Josep 
Castelló, SJ de la companyia de Jesús, 
40 lliures per la caritat de la Quaresma 
(R., 229 r).
1663 (23 març) Al pare fra Josep 
Antoni de Urria, per la Quaresma, 40 
lliures (R., 245 r); (9 i 30 novembre) Josep 
Antoni Joan, síndic dels caputxins, 5 ll. i 
30 ll. censal (R., 247 r); (14 desembre) 
fra Antoni Pollina, OP procurador del 
convent, a complement de pensions 11 ll. 
13 s. 4 d. (R., 248 r).
1664 (17 abril) A Josep Antoni Joan, 
síndic dels pares caputxins, 40 lliures 
per la caritat de predicar la Quaresma 
(R., 261 r).
1665 (26 febrer) Fra Antoni Pollina, 
OP, lector, 18 ll. (R., 281 r); (10 abril) a 
Josep Antoni Joan, síndic dels pares ca-
putxins, 50 lliures per la caritat de predicar 
la Quaresma (R., 281 r).
1666 (5 agost) Josep Antoni Joan, 
síndic dels frares caputxins, 50 ll. per la 
caritat de la Quaresma (R., 300 r).
1667 (17 juny) Josep Antoni Joan, pel 
convent dels caputxins, 50 ll. de la caritat 
de la Quaresma (R., 315 r).
1669 (23 abril) Rev. fra Ramon Costa, 
50 ll. per la caritat de la Quaresma (R., 359 
r); (1 octubre) fra Josep Pujolar, OP, d’un 
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censal, quitat, 17 lliures (R., 361 r).
1678 (30 abril) Josep Antoni Joan, 
síndic del convent de caputxins, 50 ll. per 
la caritat de la Quaresma (Cl., 4 v).
1679 (6 abril) A Josep Antoni Joan, 
síndic del monestir de caputxins de la 
vila, 50 lliures per la caritat de predicar 
la Quaresma (Cl., 4 r).
1680 (27 abril) Josep Antoni Joan, 
síndic del monestir de caputxins, 50 ll. 
segons memorial (Cl., 4 r).
1681 (7 abril) Reverend pare fra 
Francesc de Llena, OP, per la caritat de 
la Quaresma, 50 ll. (Cl., 4 r).
1683 (30 març) Fra Manuel Herman, 
OM procurador del convent de Sant 
Francesc de Paula, 10 ll. de caritat (Cl., 
4v); (19 abril) a fra Josep Lleonart, OP, 
50 lliures  per la caritat d’haver predicat 
la Quaresma (Cl., 5 r).
1685 (7 juliol) Josep Antoni Joan, 
síndic del monestir de caputxins, cobra 
50 ll. de la caritat de predicar la Quaresma 
(Cl., 8 v).
1686 (19 juliol) A Josep Antoni Joan, 
síndic del monestir dels pares caputxins 
de la vila, 50 lliures per la caritat de la 
Quaresma (Cl., 10 r).
1688 (3 juliol) Al reverend Pere 
Scantet (?), 50 lliures per la caritat de la 
Quaresma (Cl., 11 r).
1692 (3 març) A Josep Antoni Joan, 
síndic dels pares caputxins, 50 lliures 
per la caritat de la Quaresma (R., 43 r; 
Cl., 3 r).
1694 (21 abril) Prior de Sant Agustí, 
50 ll. per pensió de censal (R., 92 r); (26 
abril) a Felip Soler, 50 lliures perquè les ha 
pagades al pare lector Agustí Ramon, OM 
de Sant Francesc de Paula, per la caritat 
de la Quaresma (R., 92 r i 98 r).
1696 (22 març) Al pare guardià (OM) 
de Sant Francesc 34 lliures per la caritat 
de la lectura (R., 164 r); (22 abril) al 
pare guardià (OM) de Sant Francesc 34 
lliures per la caritat de la lectura, censals 
(R., 164 r).
1697 (13 febrer) A Josep Llorens, sín-
dic dels caputxins, 25 lliures (R., 196 r); 
(6 març) al senyor Baltasar Guitart, síndic 
dels pares de Sant Francesc, 34 lliures per 
la lectura, i com a síndic dels pares de Je-
sús també 34 lliures per la lectura (R., 196 
r); (24 desembre) pare Josep Estadella, OP 
de Cervera, 13 ll. (R., 222 r).
1698 (11 desembre) Al pare Tomàs 
Cabanyes, OP prior del convent, 50 lliures 
per la caritat de la Quaresma (R., 235 r).
1699 (2 maig) Jeroni Dalmau, OP, 50 
lliures per la caritat de la Quaresma (R., 
246 i Cl., 4 r).
1701 (11 octubre) A Josep Llorens, 
síndic dels caputxins, 50 lliures per la 
caritat de la Quaresma (R., 293 r).
1702 (24 desembre) A Josep Llorens, 
síndic dels pares caputxins, 50 lliures per 
la caritat de la Quaresma (R., 317 r).
1703 (5 octubre) A Josep Llorens, 
síndic dels caputxins, 50 lliures  per la 
caritat de la Quaresma del present any 
(R., 337 r).
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1704 (26 març) A Francesc Forns 50 
lliures, per tantes n’ha pagades al pare 
predicador de la Quaresma (R., 348 r).
1705 (9 juliol) A Josep Llorens, sín-
dic dels pares caputxins, 50 lliures per la 
caritat de la Quaresma (R., 367 r).
1706 (25 juny) Pare fra Jaume Sure-
da, OSA prior del convent, 34 ll. per la 
lectura (R., 18 r); (10 desembre) Anton 
Martines, síndic dels caputxins, 60 ll. per 
la Quaresma (R., 20 r).
1707 (6 maig) Al reverend pare fra 
Vicent Martí, OP, 30 lliures per la mitja 
quaresma que ha predicat (Cl., 6 r; R., 
45 r).
1708 (25 abril) Al pare presentat Tardà 
50 lliures per la caritat de la Quaresma 
(R., 70 r).
1709 (22 març) A Magí Cantacorps, 
síndic del convent de Jesús, 34 lliures per 
la lectura (Cl., 4 r; R., 96 r); (2 abril) a 
Jeroni Janer, subsíndic, 62 lliures per la 
caritat de la Quaresma (Cl., 4 v; R., 96 
r); (5 juny) al procurador de Sant Agustí, 
per la pensió de 13 de febrer, 7 ll. 10 s. 
(R., 97 r).
1710 (5 juliol) A Anton Martines, 
síndic dels caputxins, 30 lliures  per mitja 
Quaresma (R., 125 r).
1712 (12 juny) A Magí Cantacorps, 
síndic de Jesús, per la lectura, 34 ll. (R., 
125 r); (5 juliol) a Anton Martines, síndic 
dels caputxins, per la meitat de la Quares-
ma, 30 ll. (R., 125 r); (22 juliol) al pare 
Roca, SJ rector del col·legi de Sant Bernat, 
per la caritat de mitja Quaresma i el sermó 
del naixement del príncep, 33 lliures 12 
sous (R., 177 r; Cl., 9 r).
1713 (25 juny) A Dionís Viola, síndic 
dels caputxins, 30 lliures  per haver predi-
cat la meitat de la Quaresma (Cl., 7 v; R., 
202 r); (24 desembre) Magí Cantacorps, 
síndic del monestir Beata Maria de Jesús, 
34 ll. per dos censals (14 ll. i 20 ll.) paga la 
universitat per “la lectura, la qual predicà 
en dit any dit convent” (Cl., 12 v).
1714 (17 agost) A Dionís Viola, sín-
dic dels caputxins, 60 lliures  per haver 
predicat la Quaresma dit convent (R., 225 
r; Cl., 8 r).
1715 (28 setembre) A Magí Canta-
corps, síndic del convent de Jesús, per la 
predicació de la meitat de la Quaresma, 
30 lliures (R., 251 r; Cl., 15 r).
1716 (3 febrer) Al pare lector Anton 
Mora, OSA procurador del convent, per la 
lectura i pensió de 1715, “la qual lectura 
començà a predicar lo dia 15 de agost 
1715”, 34 ll. (R., 271 r); (20 abril) a Magí 
Cantacorps, síndic del convent dels pares 
de Jesús, 60 lliures per haver predicat el 
present any la Quaresma dit convent (Cl., 
5 r; R., 274 r).
1717 (29 maig) Magí Cantacorps, 
síndic del convent de Jesús de la present 
ciutat, 60 ll. per la caritat de la Quaresma 
del present any (Cl., 5 v).
1718 (23 març) Magí Cantacorps, 
síndic de Jesús, pensions per la lectura 
l’any 1717, 34 ll. (R., 310 r); (17/23 agost) 
Antoni Martines, síndic dels caputxins, 
60 ll.  per la caritat de la Quaresma del 
present any (R., 338 r; Cl., 12 v).
1719 (8 i 10 juliol) Rev. pare lector 
fra Anton Baixa, (OM) pel compliment 
de lectura de 1718, 6 ll. i 6 ll. (R., 371 r; 
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Cl., 10 v); (18 juliol) rev. pare lector fra 
Antoni Baixa, OM, 34 ll. (dels dos censals 
14 ll. i 20 ll.)de la lectura dels mesos de 
setembre i octubre predicada per dit lector 
(Cl., 10 r); (24 desembre) Antoni Marti-
nes, síndic del convent de caputxins, 60 
ll. per la caritat de la Quaresma de l’any 
present (Cl., 14 r i v).
1720 (8 juny) Magí Cantacorps, sín-
dic del monestir de Jesús, 34 ll. (les dues 
pensions de 14 ll. i 20 ll.) per la lectura del 
setembre i l’octubre de 1719 predicada per 
un religiós del convent (Cl., 5 v).
1721 (18 febrer) Magí Cantacorps, 
síndic monestir de Jesús, 34 ll. (dels dos 
censals (14 ll. i 20 ll.) paga la universitat 
per la lectura dels mesos de setembre 
i octubre (Cl., 4 v); (18 febrer) Antoni 
Martines, síndic dels caputxins, 60 ll. per 
la caritat de la Quaresma de l’any 1720 
(Cl., 4 v); (2 octubre) Antoni Martines, 
síndic del convent de caputxins, 60 ll. per 
la Quaresma del present any (Cl., 18 r).
1722 (17 març) Magí Cantacorps, sín-
dic del monestir de Jesús, 34 ll. (les dues 
pensions de 14 ll. i 20 ll.) per la lectura 
del setembre i l’octubre de 1721 predicada 
per un religiós del convent (Cl., 5 r); (4 
abril) rev. Fra Antoni Mir, OSA, 60 ll. per 
la caritat de la Quaresma (Cl., 5 v).
1723 (3 febrer) Magí Cantacorps, sín-
dic del monestir de Jesús, 34 ll. (les dues 
pensions de 14 ll. i 20 ll.) per la lectura 
del setembre i l’octubre de 1722 predicada 
per un religiós del convent (Cl., 3 r); (29 
març) rev. pare fra Francisco Suís, OSA 
del convent de Cervera, 60 ll. per la caritat 
de la Quaresma (Cl., 5 r).
1724 (17 abril) rev. pare fra Francisco 
Suís, OSA del convent de Cervera, 60 ll. 
per la caritat de la Quaresma (Cl., 5 r); (9 
setembre) Magí Cantacorps, síndic del 
monestir de Jesús, 34 ll. (les dues pen-
sions de 14 ll. i 20 ll.) per la lectura del 
setembre i l’octubre de 1723 predicada 
pels religiosos del convent (Cl., 14 v); (24 
desembre) Magí Cantacorps, síndic del 
monestir de Jesús, 34 ll. (les dues pensions 
de 14 ll. i 20 ll.) per la lectura del setembre 
i l’octubre predicada pels religiosos del 
convent (Cl., 19 r).
1725 (27 octubre) Antoni Martines, 
síndic del convent de caputxins, 60 ll. per 
la Quaresma del present any (Cl., 12 r).
1726 (13 setembre) Magí Cantacorps, 
síndic del monestir de Jesús, 34 ll. (les 
dues pensions de 14 ll. i 20 ll.) per la 
lectura del setembre i l’octubre de 1725 
predicada pels religiosos del convent (Cl., 
41 r); (22 novembre) Antoni Martines, 
síndic del convent de caputxins, 60 ll. per 
la Quaresma del present any (Cl., 46 r).
1727 (30 juliol) Antoni Cantacorps, 
procurador com afirma Magí Cantacorps, 
síndic del monestir de Jesús, 34 ll. (les 
dues pensions de 14 ll. i 20 ll.) per la 
lectura del setembre i l’octubre de 1726 
predicada pels religiosos del convent 
(Cl., 41 r).
1728 (25 gener) Antoni Cantacorps, 
procurador com afirma Magí Cantacorps, 
síndic del monestir de Jesús, 34 ll. (les 
dues pensions de 14 ll. i 20 ll.) per la 
lectura del setembre i l’octubre de 1726 
predicada pels religiosos del convent (Cl., 
2 v); (11 març) Miquel Janer, semoler, 
síndic del monestir de caputxins, 60 ll. 
per la caritat de la Quaresma de 1727 
(Cl., 4 v).
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1729 (4 gener) Antoni Cantacorps, 
procurador com afirma Magí Cantacorps, 
síndic del monestir de Jesús, 34 ll. (les 
dues pensions de 14 ll. i 20 ll.) per la 
lectura del setembre i l’octubre de 1728 
predicada pels religiosos del convent (Cl., 
2 v); (17 març) a Miquel Janer, semoler 
de Cervera, síndic del monestir i convent 
de pares caputxins de la present ciutat, 
60 lliures per la caritat de la Quaresma de 
l’any 1728 (Cl., 5 v).
1730 (16 febrer) A Miquel Janer, 
semoler de Cervera, síndic del monestir 
i convent de pares caputxins de la pre-
sent ciutat, 60 lliures per la caritat de la 
Quaresma (Cl., 3 r); (30 abril) a Miquel 
Janer, semoler, síndic dels caputxins, 60 
lliures per la caritat de la Quaresma any 
present (Cl., 5 v).
1731 (29 març) Miquel Janer, semoler, 
síndic del convent de caputxins, 34 ll. per 
la pensió de l’any 1730 dels dos censals 
(un de 140 s. i l’altre de 200 s.) que rep tots 
els anys la lectura de l’església parroquial 
durant els mesos de setembre i octubre de 
la universitat, aquell any predicada pels 
religiosos caputxins (Cl., 4 v).
1732 (17 maig) Magí Cantacorps, 
botiguer de Cervera, síndic del convent 
de Beata Maria de Jesús extramurs de la 
ciutat, 60 ll. per la Quaresma del present 
any que predicà un religiós del convent 
(Cl., 6 r).
1733 (7 maig) Rev. Gaspar Janer, 
prevere, síndic del convent de caputxins, 
60 ll. per la caritat de la Quaresma que 
predicà un religiós del convent (Cl., 5 
v- 6 r).
1736 (10 abril) Rev. pare fra Pau Cap-
devila, custodi del convent de Jesús, 60 ll. 
per la caritat de la Quaresma predicada per 
un religiós del convent (Cl., 6 v).
1737 (22 abril) Rev. pare fra Pau Cap-
devila, custodi del convent de Jesús, 60 ll. 
per la caritat de la Quaresma predicada per 
un religiós del convent (Cl., 6 r).
1738 (25 juny) Rev. pare fra Bona-
ventura de Lanosa, OFM custodi del 
convent de Jesús, 60 ll. per la caritat de 
la Quaresma que predicà el pare guardià 
(Cl., 13 v).
1739 (19 febrer) Gaspar Janer, prevere 
de Cervera, síndic del monestir de caput-
xins, 34 ll. per la pensió de l’any 1737 
dels dos censals (un de 140 s. i l’altre de 
200 s.) que rep tots els anys la lectura de 
l’església parroquial durant els mesos 
de setembre i octubre, predicada per un 
religiós caputxí (Cl., 4 v).
1740 (23 gener) Rev. Gaspar Janer, 
prevere de Cervera, síndic del monestir de 
caputxins, 60 ll. pels sermons de la Qua-
resma de 1739 (Cl., 3 r); (23 novembre) 
rev. Gaspar Janer, prevere de Cervera, sín-
dic del monestir de caputxins, 60 ll. pels 
sermons de la Quaresma que ha predicat 
un religiós del convent (Cl., 20 r).
1741 (19 agost) Magí Cantacorps, 
botiguer, síndic del monestir de Jesús, 
34 ll. (dels dos censals, 14 ll. i 20 ll.) 
per la lectura de setembre i octubre 1740 
(Cl., 11 r); (19 agost) rev. Gaspar Janer, 
prevere de Cervera, síndic del monestir 
de caputxins, 60 ll. pels sermons de la 
Quaresma que predicà un religiós del 
convent (Cl., 11 r).
1742 (31 juliol) Magí Cantacorps, 
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botiguer, síndic del monestir de Jesús, 34 
ll. (dels dos censals, 14 ll. i 20 ll.) per la 
lectura de setembre i octubre 1741 (Cl., 12 
r); (5 setembre) rev. Gaspar Janer, prevere 
de Cervera, síndic del monestir de caput-
xins, 60 ll. pels sermons de la Quaresma 
del present any que predicà un religiós del 
convent (Cl., 15 r).
1743 (1 octubre) Magí Cantacorps, 
botiguer, síndic del monestir de pares 
mínims regularis observantiae (de Jesús), 
34 ll. (dels dos censals, 14 ll. i 20 ll.) per la 
lectura de setembre i octubre 1742 que féu 
un religiós de dit convent (Cl., 10 r).
1745 (25 abril) Fèlix Montaner, clavari 
ordinari de Cervera, 60 ll. despeses a un 
religiós (ratllat) per la predicació de la 
Quaresma de l’any 1745 (Cl., 5 v); (20 
setembre) rev. Gaspar Janer, prevere de 
Cervera, síndic del monestir de caputxins, 
34 ll. per la pensió de l’any 1744 dels dos 
censals (un de 14 ll. i l’altre de 20 ll.) que 
rep tots els anys la lectura de l’església 
parroquial durant els mesos de setembre i 
octubre, predicada per un religiós caputxí 
(Cl., 12 v).
1746 (2 desembre) 60 lliures pagades 
al pare lector Domingo Burguès, OM del 
convent de Sant Francesc, per haver predi-
cat la Quaresma (R., 35 r; Cl., 12 v).
1747 (24 març) 60 ll. pagades a un 
religiós franciscà que predicà la Quaresma 
(Cl., 3 v).
1748 (17 abril) 60 lliures pagades al 
reverend pare lector Font, OM, per la 
caritat de predicar la Quaresma (R., 67 
r; Cl., 7 v); (10 juny) rev. Gaspar Janer, 
prevere de Cervera, síndic del convent de 
caputxins, 34 ll. per la pensió de l’any 
1747 dels dos censals (un de 14 ll. i l’altre 
de 20 ll.) que rep tots els anys la lectura 
de l’església parroquial durant els mesos 
de setembre i octubre, predicada per un 
religiós del convent (Cl., 12 v)
1749 (25 abril) 60 lliures pagades a 
Jeroni Janer, notari, síndic del convent de 
Sant Francesc, per la caritat dels sermons 
de la Quaresma que predicà el R. P. Font, 
lector del convent (R., 93 r; Cl., 9 r i v).
1750 (2 juny) 60 lliures pagades al 
rev. Gaspar Janer, síndic dels pares ca-
putxins del convent de la ciutat, per la 
caritat dels sermons de la Quaresma que 
predicà un religiós caputxí (R., 128 r); (12 
setembre) Jeroni Janer, notari de Cervera, 
síndic del monestir de framenors regula-
ris observantiae, 34 ll. per la pensió de 
l’any 1750, dels dos censals (un de 14 ll. 
i l’altre de 20 ll.) que rep tots els anys la 
lectura de l’església parroquial durant els 
mesos de setembre i octubre, per haver-la 
predicada el pare lector fra Pere Buxeda 
(Cl., 26 r).
1751 (21 juny) Rev. Gaspar Janer, 
prevere, síndic del convent de caputxins, 
60 ll. pels sermons de la Quaresma del 
present any que predicà un religiós caputxí 
(Cl., 11 r i v).
1752 (16 juliol) Al reverend Gaspar 
Jener, síndic dels caputxins de Cervera, 
60 ll. per la caritat dels sermons de la 
Quaresma 1752, predicà un caputxí (R., 
16 r; Cl., 10 v).
1754 (23 agost) Josep Llorens, boti-
guer de Cervera, subsíndic del monestir de 
Jesús, 60 ll. per la caritat de la Quaresma 
del present any que predicà fra Francisco 
Miralles, religiós OFM (Cl., 7 r).
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1755 (27 agost) El pare fra Josep 
Am, OFM del convent de Jesús, predicà 
la Quaresma, caritat de 60 lliures a Josep 
Llorens, síndic del convent (R., 54 r).
1756 (3 octubre) Josep Salat, “familiar 
de número del Sant Ofici populat en la 
present ciutat, com a síndich apostòlich 
del convent dels Pares Caputxins fora los 
murs de la mateixa ciutat”, 34 ll. “caritat 
dels sermons de la lectura que ha predicat 
un religiós de dit orde en la parroquial 
iglésia de la present ciutat, que començà 
al agost de mil set cents cinquanta sinch 
y acabà la tercera dominica de juriol prop 
passat” (A. C., 26 r); (18 desembre) Josep 
Llorens, botiguer de Cervera, subsíndic 
del monestir de Jesús, 60 ll. per la caritat 
de la Quaresma del present any que pre-
dicà el pare lector Am, religiós OFM (A. 
C., 47 v).
1757 (23 agost) Josep Salat, síndic 
de caputxins, 34 ll. per la caritat dels 
sermons de la lectura que predicaren en 
1757 (sic) (Cl., 12 v); (6 octubre) Josep 
Llorens, síndic del convent de Jesús, 60 ll. 
per la caritat de la Quaresma que predicà 
el pare lector (Cl., 13 v); (31 desembre) 
Josep Salat, síndic de caputxins, 6 ll. per 
la caritat dels sermons de la lectura que 
predicaren en 1757 (Cl., 13 r).
1758 (8 agost) Josep Salat, “familiar 
de número del Sant Ofici de la Inquisició 
de dit Principat com a síndich apostòlich 
dels Pares Caputxins y son convent de la 
present ciutat de Cervera”, 60 ll. caritat 
d’haver predicat la Quaresma a la parro-
quial el pare fra Esteve d’Olot, OFMCap 
(A. C., 26 r).
1759 (13 agost) Josep Salat, síndic de 
caputxins, 60 ll. per la caritat dels sermons 
de la Quaresma, predicà fra Esteve d’Olot, 
OFMCap (Cl., 11 r; A. C., 15 v i 16 r).
1760 (31 agost) Josep Salat, familiar, 
etc., síndic dels caputxins, 60 ll. caritat 
d’haver predicat la Quaresma a la parro-
quial el pare fra Esteve d’Olot, OFMCap 
(A. C., 13 v).
1761 (agost) Josep Salat, familiar, etc., 
síndic dels caputxins, 60 ll. caritat d’haver 
predicat la Quaresma a la parroquial un 
religiós caputxí (A. C., s. f.).
1762 (31 agost) Josep Salat, familiar, 
etc., síndic dels caputxins, 60 ll. caritat 
d’haver predicat la Quaresma a la parro-
quial el pare fra Salvador d’Olot, OFM-
Cap (A. C., 17 v).
1763 (s. d.) Despesa de 21 ll. pels 
sermons de Corpus i vuitada, i despesa 
de 60 ll. al predicador de la Quaresma (P. 
A., 35 r i 36 r).
1764 (s. d.) Despesa de 25 ll. pels 
sermons de Corpus i vuitada, i despesa 
de 60 ll. al predicador de la Quaresma (P. 
A., 47 r i v).
1765 (22 abril) Despesa de 30 ll. en 
la caritat dels sermons de la Quaresma (P. 
A., 58 r); (31 juliol) despesa global de 76 
ll. 17 s. en la festa i sermons del Corpus 
(P. A., 58 v).
1766 (1 juliol) Despesa global de 73 ll. 
12 s. 10 d. en la festa del Corpus i vuitada, 
pels sermons i altres (P. A., 67 v); (28 
agost) despesa de 30 ll. per la caritat dels 
sermons de la Quaresma (P. A., 67 v).
1767 (7 juliol) Despesa global de 75 
ll. 14 s. per la festa i sermons del Corpus 
i vuitada (P. A., 79 v); (31 juliol) despesa 
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de 30 ll. per la caritat dels sermons de la 
Quaresma (P. A., 79 v).
1768 (28 juny) Despesa global de 74 
ll. 13 s. en la festa i sermons del Corpus i 
vuitada (P. A., 101 r); (12 agost) despesa 
de 30 ll. pels sermons de la Quaresma (P. 
A., 101 r).
1769 (9 juny) Despesa global de 75 ll. 
11 . 9 d. en la festa i sermons del Corpus 
i vuitada (P. A., 130 v); (15 setembre) 
despesa de 30 ll. pagades al síndic dels 
caputxins pels sermons de la Quaresma 
(P. A., 130 v).
1770 (27 juliol) Despesa global de 73 
ll. 15 s. en la festa i sermons de Corpus i 
vuitada (P. A., 149 r); (3 agost) despesa 
de 30 ll. pagades al síndic dels caputxins 
pels sermons de la Quaresma (P. A., 149 
r i v).
1771 (21 juny) Despesa global de 
75 ll. 14 s. 9 d. per la festa i sermons de 
Corpus i vuitada (P. A., 167 r); (14 juliol) 
despesa de 30 ll. pagades al síndic dels 
caputxins pels sermons de la Quaresma 
(P. A., 167 r).
1772 (11 setembre) Despesa de 30 ll. 
pagades al síndic del convent de caputxins 
pels sermons de la Quaresma, i despesa 
global de 75 ll. 14 s. 9 d. per la festa i 
vuitada de Corpus (P. A., 188 v i 189 r).
1773 (25 juny) Pels sermons, cera i 
altres despeses de la festa de Corpus i 
vuitada, 75 ll. 13 s. 6 d. (P. A., 208 v); (10 
juliol) despesa de 30 ll. pagades al síndic 
del convent dels caputxins pels sermons 
de la Quaresma (P. A., 208 v-209 r).
1774 (1 juliol i 2 setembre) Pels ser-
mons de Corpus i vuitada i altres despeses 
74 ll. 17 s. 1 d., i despesa de 30 ll. pagades 
al síndic del convent de caputxins pels 
sermons de la Quaresma (P. A., s. f.).
1775 (7 juliol i 18 agost) Pels sermons 
de Corpus i vuitada i altres despeses 75 
ll. 14 s. 5 d., i despesa de 30 ll. pagades 
al síndic del convent de caputxins pels 
sermons de la Quaresma (P. A., s. f.).
1776 (2 juliol i 27 setembre) Pels ser-
mons de Corpus i vuitada i altres despeses 
75 ll. 13 s. 3 d., i despesa de 30 ll. pagades 
al síndic del convent de caputxins pels 
sermons de la Quaresma (P. A., s. f.).
1777 (2 maig i 13 juny) Pagades 30 
ll. al síndic del convent de caputxins pels 
sermons de la Quaresma, i despesa glo-
bal de 79 ll. 3 s. 6 d. pels sermons, cera 
i altres en la festa de Corpus i vuitada (P. 
A., s. f.).
1778 (2 i 3 juny) Pagades 30 ll. al sín-
dic del convent de caputxins pels sermons 
de la Quaresma, i despesa global de 75 ll. 
13 s. 8 d. pels sermons, cera i altres en la 
festa de Corpus i vuitada (P. A., s. f.).
1779 (17 maig i 13 juliol) Pagades 
30 ll. al síndic del convent de caputxins 
pels sermons de la Quaresma, i despesa 
global de 75 ll. 13 s. 4 d. pels sermons, 
cera i altres en la festa de Corpus i vuitada 
(P. A., s. f.).
1780 (20 abril i 20 agost) Pagades 30 
ll. al subsíndic del convent de Sant Fran-
cesc d’Assís pels sermons de la Quaresma, 
i despesa global de 75 ll. 14 s. 9 d. pels 
sermons, cera i altres en la festa de Corpus 
i vuitada (P. A., s. f.).
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1781 (20 abril i 10 agost) Pagades 
30 ll. al subsíndic del convent de Sant 
Francesc d’Assís pels sermons de la 
Quaresma, i despesa global de 73 ll. 14 s. 
pels sermons, cera i altres en la festa de 
Corpus i vuitada (P. A., s. f.).
1782 (10 maig i 3 juliol) Pagades 30 
ll. pels sermons de la Quaresma, i despesa 
global de 73 ll. 9 s. 10 d. pels sermons, 
cera i altres en la festa de Corpus i vuitada 
(P. A., s. f.).
1783 (10 juny i 11 agost) Pagades 30 
ll. pels sermons de la Quaresma, i despesa 
global de 75 ll. 12 s. 10 d. pels sermons, 
cera i altres en la festa de Corpus i vuitada 
(P. A., s. f.).
1784 (22 juny, 27 agost i 25 desem-
bre) Despesa global de 95 ll. 2 s. 1 d. 
pels sermons, cera, rams ventalls i altres 
en la festa de Corpus i vuitada, 80 ll. de 
despesa en els sermons de la Quaresma, 
i 10 ll. 16 s. pel que ha hagut de suplir la 
ciutat pels sermons de lectura des de la 
festivitat de Nostra Senyora fins a final 
de l’any (P. A., s. f.).
1785 (18 maig) Lliurança de 80 ll. al 
subsíndic del convent de Sant Francesc 
d’Assís pels sermons de la Quaresma 
que predicà un religiós del convent (P. 
A., s. f.); (31 juliol) a la lliurança global 
de Corpus i vuitada, despesa de 21 ll. -3 
ll. per sermó- als reverends predicadors, 
que foren fra Agustí Riera, fra Nicolau 
Parellada, Joan Goser, síndic, -per algun 
frare caputxí-, fra Josep Casas i Mora, 
fra Vicent Bosch –prior-, Josep Garriga, 
procurador, i el llicenciat Fèlix Agustí 
Sanpere (P. A., s. f.); (29 abril 86) a Magí 
Robira, subsíndic del convent de Sant 
Francesc d’Assís per suplir el que falta als 
sermons de lectura que predicà un religiós 
del convent, 33 ll. 12 s. (P. A., s. f.).
1786 (29 maig) Cristòfol de Janer, sín-
dic del convent de Sant Francesc d’Assís, 
80 ll. dels sermons de la Quaresma que 
predicà un religiós del convent (P. A., 
s. f.); (27 juliol) a la lliurança global de 
Corpus i vuitada, despesa de 21 ll. -3 ll. 
per sermó- als reverends predicadors, que 
foren germà Magí Robira, subsíndic; Joan 
Goser, síndic -dos sermons-; fra Jeroni 
Armengol, OM; fra Josep Casas i Mora, 
OM; Ramon Dauset, i fra Vicent Bosch (P. 
A., s. f.); (27 gener 87) Joan Goser, sín-
dic del convent dels pares caputxins, per 
suplir el que falta als sermons de lectura 
que predicà un religiós del convent, 33 ll. 
12 s. (P. A., s. f.).
1787 (10 juliol) 21 ll. pels sermons 
de Corpus i vuitada que predicaren fra 
Josep Tomàs Montaner, OSA; fra Sebastià 
Agustí Prats, OP; fra Josep Urpià, OP; 
germà Miquel Montserrat, subsíndic; Joan 
Goser, síndic; fra Jeroni Armengol, OM 
(P. A., s. f.); (20 octubre) germà subsíndic 
del convent de Sant Francesc o de Jesús, 
80 ll. pels sermons de la Quaresma pre-
dicada per un dels religiosos del convent 
(P. A., s. f.); (28 març 1788) Joan Goser, 
síndic del convent dels pares caputxins, 
per suplir el que falta als sermons de lec-
tura que predicà un religiós del convent, 
33 ll. 12 s. (P. A., s. f.).
1788 (24 maig) Síndic del convent 
de caputxins, 80 ll. pels sermons de la 
Quaresma predicada per un religiós del 
convent (P. A., s. f.); (31 maig) 21 ll. pels 
sermons de Corpus i vuitada que predica-
ren fra Francesc Florensa, OP prior; fra 
Josep Tomàs Montaner, OSA; fra Agustí 
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Riera, OSA prior; fra Jeroni Armengol, 
OM; Joan Goser, síndic, i germà Miquel 
Montserrat, subsíndic (P. A., s. f.); (16 
desembre) al germà Josep Cunillera, sub-
síndic del convent Jesús per suplir el que 
falta als sermons de lectura que predicà 
el pare Jacint Ciurana, OFM guardià del 
convent, 33 ll. 12 s. (P. A., s. f.).
1789 (18 agost) 21 ll. pels sermons 
de Corpus i vuitada a Joan Goser, síndic 
de caputxins; fra Ramon Comabella, OP 
lector; fra Josep Tomàs Montaner, OSA; 
germà Josep Cunillera, subsíndic; la part 
de fra Josep Moragas la cobra fra Francesc 
Coll, OM corrector de Sant Francesc de 
Paula (P. A., s. f.); (12 setembre) al sín-
dic del convent de caputxins, 80 ll. pels 
sermons de la Quaresma que predicà un 
religiós del convent (P. A., s. f.); (27 de-
sembre) al subsíndic del convent de Sant 
Francesc d’Assís per suplir el que falta als 
sermons de lectura que predicà fra Jacint 
Ciurana, OFM predicador del convent, 33 
ll. 12 s. (P. A., s. f.).
1790 (10 abril) Al germà Antonio 
Altafaja, subsíndic del convent de Jesús, 
80 ll. pels sermons de la Quaresma que 
predicà un religiós del convent (P. A., 
s. f.); (19 juny) 18 ll. pels sis sermons 
de Corpus i vuitada, reberen el germà 
Antonio Altafaja, subsíndic; fra Francesc 
Pejoan, OM; fra Josep Moragas, OM; 
Joan Goser, síndic, per dos sermons, i fra 
Ramon Dauset (P. A., s. f.); (19 desembre) 
Joan Goser, subsíndic dels caputxins, per 
suplir el que falta als sermons de lectura 
que predicà fra Valentí de Sant Joan de 
les Abadesses, OFMCap, 33 ll. 12 s. (P. 
A., s. f.).
1791 Germà Miquel Torrents, subsín-
dic del convent de Sant Francesc d’Assís, 
80 ll. pels sermons de la Quaresma que 
predicà un religiós del convent (P. A., s. 
f.); (23 juliol) 21 ll. sermons Corpus i vui-
tada, per dos sermons Joan Goser, síndic 
dels caputxins; fra Agustí Riera; dos ser-
mons germà Miquel Torrents, subsíndic; 
fra Josep Urpià; fra Josep Garau, OM (P. 
A., s. f.); (19 desembre) Joan Goser, síndic 
dels caputxins, per suplir el que falta als 
sermons de lectura que predicà fra Valentí 
de Sant Joan de les Abadesses, OFMCap, 
33 ll. 12 s. (P. A., s. f.).
 1792 (23 juny) 21 ll. pels sermons 
de Corpus i vuitada a fra Josep Tomàs 
Montaner, OSA; Joan Goser, síndic dels 
caputxins; fra Josep Moragas, OM; fra 
Domingo Viñes, OP; fra Antoni Janer, 
OP; el germà subsíndic de Sant Francesc 
per dos sermons, i fra Jaume Franquesa, 
(OFM) guardià (P. A., s. f.); (3 juliol) 
síndic del convent de caputxins, 80 ll. 
pels sermons de la Quaresma que predicà 
un religiós del convent (P. A., s. f.); (29 
desembre) al síndic o pare guardià dels 
pares de Jesús, per suplir el que falta als 
sermons de lectura que predicà fra Salva-
dor Augé, OFM religiós del convent, 33 
ll. 12 s. (P. A., s. f.).
1793 (22 juny) 21 ll. pels sermons de 
Corpus i vuitada al Dr. Josep Urpià; fra 
Agustí Riera; fra Baltasar Rovis, prior; 
Francesc Llorens, síndic; fra Josep Tomàs 
Montaner; fra Josep Moragas, i germà Ra-
mon Martines, subsíndic de Sant Francesc 
(P. A., s. f.); (22 juny) a Francesc Llorens, 
síndic del convent de Jesús, 80 ll. pels 
sermons de la Quaresma que predicà fra 
Salvador Augé (P. A., s. f.); (29 desembre) 
frare guardià dels pares de Jesús, per suplir 
el que falta als sermons de lectura que 
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predicà fra Salvador Augé, OFM religiós 
del convent, 33 ll. 12 s. (P. A., s. f.).
1794 (28 juny) 21 ll. pels sermons 
de Corpus i vuitada a fra Baltesar Rubis, 
prior; fra Antoni Pejoan, OM; germà Mar-
tínes, subsíndic; Francesc Llorens, síndic 
de caputxins; fra Llorenç Quintana, OSA; 
fra Maties Puig, i fra Francesc Pejoan, OM 
(P. A., s. f.); (5 juliol) al germà Martínes, 
subsíndic del convent de Jesús, 80 ll. pels 
sermons de la Quaresma que predicà fra 
Salvador Augé, OFM religiós del convent 
(P. A., s. f.); (29 desembre) a Francesc 
Llorens, síndic dels caputxins, per suplir 
el que falta per almoines de sermons de 
lectura que predicaren els pares Josep de 
Cervera i Valentí de Barcelona, 33 ll. 12 
s. (P. A., s. f.).
1795 (14 abril) Al germà Sebastià 
Alberich, subsíndic del convent de Jesús, 
80 ll. pels sermons de la Quaresma que 
predicà fra Salvador Augé, religiós del 
convent (P. A., s. f.); (27 juliol) 21 ll. 
pels sermons de Corpus i vuitada a fra 
Bonaventura Faura, OM; fra Francesc 
Pejoan, OM; Francesc Llorens, síndic, per 
dos sermons; fra Baltesar Rovis, prior; fra 
Ramon Taucet, superior, i germà Sebastià 
Albarich, subsíndic (P. A., s. f.); (29 de-
sembre) a Francesc Llorens, síndic dels 
caputxins, per suplir el que falta per al-
moines de sermons de lectura que predicà 
el rev. fra Valentí de Barcelona, OFMCap 
del convent, 33 ll. 12 s. (P. A., s. f.).
1796 (2 abril) Al germà Josep Madra-
mon, subsíndic del convent de Jesús, 80 ll. 
per la Quaresma que predicà fra Salvador 
Auger, OFM guardià (P. A., s. f.); (9 juliol) 
21 ll. sermons Corpus i vuitada, Rafael 
Brach, síndic de caputxins; pel pare supe-
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fra Domènec Viñes; germà Sebastià Alve-
rich; pare Antoni Pijuan, OM (P. A., s. f.); 
(24 desembre) al subsíndic del convent de 
Jesús, 33 ll. 12 s., complement als sermons 
de lectura que predicà el pare fra Salvador 
Auger, OFM guardià (P. A., s. f.).
1797 (22 abril) A Francesc d’Assís 
Llorens, síndic del convent de caputxins, 
80 ll. per la Quaresma que predicà el 
pare fra Fèlix d’Olot, OFMCap guardià 
del convent de la vila d’Igualada (P. A., 
s. f.); (5 agost) 21 ll. pels sermons de 
Corpus i vuitada al frare predicador Jau-
me Franquesa (OFM) i fra Agustí Benet 
(OFM), ho rep el pare Salvador, OFM 
guardià de Jesús de Cervera; Rafel Brach, 
síndic; fra Antoni Pijoan, OM corrector; 
fra Ramon Dauset, OSA superior; fra 
Joan Vila, OP; fra Josep Savall, OP (P. 
A., s. f.); (29 desembre) al subsíndic del 
convent de Jesús de Cervera 33 ll. 12 s., 
complement als sermons de lectura que 
predicà el pare fra Salvador Auger, OFM 
guardià (P. A., s. f.).
1798 (16 juny) A Rafael Brach, 
subsíndic del convent de caputxins, 80 
ll. per la Quaresma que predicà el pare 
fra Fèlix d’Olot, OFMCap (P. A., s. f.); 
(15 setembre) 21 ll. pels sermons de 
Corpus i vuitada a fra Maties Puig per 
dos sermons; fra Josep Moragues per dos 
sermons Domènec Viñes; Auger, i Rafael 
Brach, síndic de caputxins (P. A., s. f.); 
(29 desembre) al subsíndic dels pares de 
Jesús 33 ll. 12 s., complement als sermons 
de lectura que predicà el pare Salvador 
Auger, OFM predicador del convent (P. 
A., s. f.).
1799 (18 maig) A Rafael Brach, 
subsíndic dels caputxins, 80 ll. per la 
Quaresma que predicà el pare fra Fèlix 
d’Olot, OFMCap (P. A., s. f.); (12 juliol) 
21 ll. pels sermons de Corpus i vuitada a 
fra Nicolau Mas; fra Domènec Martí; pel 
pare presentat Quintana, fra Maties Puig, 
OSA; fra Francesc Segalà i fra Francesc 
Pejoan; subsíndic del convent  de Sant 
Francesc; per Rafael Brach, síndic, Ra-
mon Quer (P. A., s. f.); (29 desembre) al 
germà Sebastià Alberich, subsíndic del 
convent de Jesús, 33 ll. 12 s., complement 
als sermons de lectura que predicà el pare 
fra Bonaventura Boldú, OFM predicador 
del convent (P. A., s. f.).
1800 (11 octubre) 21 ll. pels sermons 
de Corpus i vuitada a fra Josep Font, OSA; 
pare Josep Moragas, OM, i fra Francesc 
Pejoan, OM; per Rafael Brach, síndic, 
Ramon Quer, dos sermons; fra Joan Vila, 
OP; subsíndic de Jesús pel sermó de la 
vuitada, per fra Jaume Franquesa (OFM), 
fra Antoni Mabari, (OFM) guardià (P. A., 
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s. f.); (29 desembre) a Rafael Brach, sín-
dic del convent de caputxins de Cervera, 
33 ll. 12 s., complement als sermons de 
lectura que predicà fra Francesc d’Assís 
d’Argentera (d’Argentona, a la lliurança), 
OFMCap del convent (P. A., s. f.).
1801 (11 abril) Al germà Sebastià 
Alberich, subsíndic del convent de Jesús, 
80 ll. per la Quaresma que predicà el 
pare Francesc d’Assís Valls, OFM de dit 
convent (P. A., s. f.); (16 juliol) 21 ll. pels 
sermons de Corpus i vuitada, fra Josep 
Font, OSA superior; fra Paulí i fra Martí, 
OFMCap, per ells Rafael Brach, síndic; 
fra Albert Piera, OM; fra Agustí Murao-
nes, OP; fra Josep Antoni Gras, OFM; fra 
Bonaventura Boldú, OP (P. A., s. f.); (29 
desembre) a Francesc Goser i Oller, síndic 
dels caputxins, 33 ll. 12 s., complement 
als sermons de lectura que predicà fra 
Francesc d’Assís d’Argentona, OFMCap 
religiós del convent (P. A., s. f.).
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3. Els salaris, preferències d’orde i altres consideracions generals  
Atenent en primer lloc a les despeses del Consell cerverí, veiem com en 
un principi durant el segle XIV i inici del XV no hi ha despeses de pagament 
importants a sermonadors per la Quaresma; alguna despesa aïllada per algun 
sermó i prou.
L’any 1420, el tema és tractat a Consell i es fa referència al fet que “és 
acostumat cascun any de dar-los quaritat, axí per los singulàs com per la vila”. 
El Consell deixa al parer dels paers la quantitat a donar al frare “en nom de la 
vila e dels veïns”.
L’any 1424 hi ha la prèdica quaresmal d’un frare d’anomenada, “l’hono-
rable” fra Joan Basset, i els paers proposen d’ajudar-lo en alguna quantitat, 
perquè quedi content i en el futur vulguin venir altres predicadors importants. 
El Consell determina elegir dos prohoms per quarter que facin aplega per la 
vila fins a vint florins, i afegir dels diners de la Paeria el que falti per completar 
aquesta quantitat. El text de l’albarà de pagament ens informa que amb l’aplega 
pública només aconseguiren reunir deu sous i set diners (encara no un florí); 
els dinou florins restants li foren donats, doncs, del fons municipal pel bosser 
de la vila, Pere Palau.
Cinc anys després, el 1429, trobem el tema tractat en dos consells de seixan-
tena; també aquell any el frare predicador de la Quaresma ha intentat recollir 
diners per la vila, acompanyat d’alguns prohoms, amb un resultat prou esquifit. 
Resultat que ja els havia estat advertit (“és-li stat dit per molts que debades se 
hirien per la vila, car ja és stat fet d’altres vegades; que.ls valdria fort poch, 
que no s’i trobava res”). Un dels paers, doncs, proposa, al consell celebrat el 
vint-i-u de març, que acordin què faran “en tal forma que la vila no romanga 
en vergonyida ni lo dit ffrare no haja causa de clamar-se de la vila”; determi-
nen parlar amb els preveres de l’església i tractar-ho en la propera reunió de 
seixantena. Al consell de seixantena celebrat el tretze d’abril determinen que li 
siguin donats deu florins, i que cada any, en endavant, es doni fins a deu florins 
i no més. D’aquesta manera, doncs, queda establert i fixat el compromís de la 
Paeria envers el pagament del predicador de la Quaresma; aquesta quantitat, 
la meitat del que pocs anys abans havien donat a fra Joan Basset, serà, amb 
poques excepcions, l’ajut percebut pel frare predicador fins al 1476.
Cap a finals del segle XV hi ha un augment significatiu de la quantitat 
pagada, fins a quinze lliures (més de vint-i-set florins); aquest fet coincideix 
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amb un major interès del Consell per conduir predicador de la Quaresma, que 
sovint van a cercar a Barcelona, Lleida, Tarragona o, fins i tot, a València.26 
Un fet curiosament concomitant -i creiem que significatiu- a aquest augment 
d’interès per qui ha de predicar a la Quaresma, i per pagar-li una quantitat més 
elevada per atraure’l a la vila, és la persistència de brots de pesta durant l’última 
dècada del segle XV i la primera del XVI.
Entre 1508 i 1538 rebaixen el pagament a dotze lliures i mitja, i sovint 
tornen a fer-hi de predicadors els frares dels monestirs cerverins. Alhora en 
aquest període trobem, però, despeses addicionals del Consell en menjar per 
al predicador (diverses menes de peix: congre, lluç i bacallà -o “merlusa” i 
“abadejo”, com consta als comptes-; també cigrons -”ciurons” als textos-), que 
en un principi costen poc més d’una lliura de despesa, però que en algun cas, 
ja al segle XVII, arribaran a cinc lliures.
A la dècada dels quaranta torna a ser habitual que vagin a cercar el predi-
cador a fora, i els pagaments s’incrementen notablement: vint-i-cinc lliures 
(1543), trenta lliures (1548), trenta-sis lliures (1544 i 1557), per estabilitzar-se 
en quaranta lliures. Continua el pagament addicional d’un present en menjar 
al predicador.
Durant el segle XVII, trobem que es manté encara el pagament de quaranta 
lliures fins l’any 1664; llavors augmenta a cinquanta lliures, quantitat que es 
manté fins al 1705.
A la primera quinzena del segle XVIII trobem variacions entre cinquanta 
lliures i seixanta lliures, amb algun any en què només trobem el pagament de 
trenta lliures com a mitja Quaresma (és clar, però, que en aquells anys ja es 
considera que el pagament de la Quaresma completa és de seixanta lliures). 
Des de 1716, el pagament ja és constant de seixanta lliures fins al 1764. L’any 
1765 torna a baixar el pagament a trenta lliures i es manté en aquesta quanti-
tat fins al 1783, sense que en aquests anys es faci menció que sigui per mitja 
26
  L’evolució és similar en altres poblacions. A Bagà, per exemple, trobem també inicialment que “els 
mateixos cònsols feien per ells una capta, en la qual solien arreplegar de 15 a 20 ss. Quasi sempre era exigu 
el resultat del captiri, i perquè es donaven vergonya de donar-los tan poc, hi afegien diners del comú. Quan 
ningú  no volia acollir-los, que era el més ordinari, els cònsols, pagant ells les despeses, els allotjaven a 
l’hostal.” Joan SERRA I VILARÓ, Baronies de Pinós i Mataplana. Investigació als seus arxius. Barcelona, 
1950, v. III, p. 311. I “més endavant hi anaven contractats; els pagaven, i prou” p. 312. També a Bagà pujà 
el sou, fins a setze lliures al segle XVI, en què fan venir frares de Barcelona, Vic, etcètera; i entre els segles 
XVII i XIX els paguen trenta lliures (J. SERRA, ob. cit, p. 312).
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Quaresma. Per contra, des de 1784 fins a entrar el 1800, la quantitat pagada ha 
pujat a vuitanta lliures i es manté invariable.
Incloem una taula-resum de les dades trobades tenint en compte els ordes i 
els segles, així com el tipus de predicació (la Quaresma, l’Advent, les lectories 
i el Corpus).
Segle
Període
Orde
XV
Qua-
resma
XVI
Q.
XVI
Ad-
vent
XVI
Lec-
toria
XVII
Q.
XVII
A.
XVII
L.
XVIII
Q
XVIII
L.
XVIII
Corpus
OCarm 2
OdeM 2
OFM 18 20 1 4 5 22 42 11
OFMCap 33 10 50 17 14
OM 3 2 5 1 2 16
OP 34 34 9 2 9 1 1 10
OSA 8 15 4 2 7 3 2 10
OSH 1 1
SJ 3 1
altres 2
No prec. 1 9 8 11 11
    Tres ordes regulars forneixen majoritàriament els predicadors a Cervera 
durant els segles XV i XVI: els franciscans, els dominics i els agustins. I dels 
tres ordes hi ha convent o monestir a la vila ja des del segle XIV. Hi ha majoria 
d’aquests tres ordes i, d’entre ells, el preferit per a les predicacions és l’orde 
dels frares dominics, que tots sols munten pràcticament la meitat dels frares 
predicadors que hem pogut precisar en aquest espai de temps (34 sobre 66 al 
segle XV i 34 sobre 73 al segle XVI). Segueixen els franciscans (18 sobre 66 
i 20 sobre 73). I, en tercer lloc, els agustins (8 sobre 66 i 15 sobre 73). Els 
ordes mendicants, doncs, són els especialistes en els sermons quaresmals als 
segles XV i XVI, i els pagaments que en reben són, probablement, entrades 
necessàries per al manteniment dels monestirs respectius.
Al segle XVII, en canvi, trobem que la predicació de la Quaresma és gairebé 
acaparada pels pares caputxins, que continuaran amb aquest domini durant el 
segle XVIII (són 33 sobre 62 per al segle XVII i 50 sobre 78 per al segle XVIII). 
Els únics que els faran una certa competència seran els franciscans (22 sobre 
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78 per al segle XVIII).
Les dades sobre l’Advent només són significatives al segle XVI, en què sovint 
és precisat. No hem trobat cap menció al segle XV amb pagament municipal, 
i en els posteriors segurament es confon amb alguna de les lectories que s’han 
anat fundant i proveint.
També a les lectories veiem que entren amb força els caputxins al segle 
XVII (doblen els franciscans), però la proporció s’inverteix al segle següent 
(els franciscans doblen els caputxins). Si tenim en compte que també per a la 
Quaresma és significatiu el nombre de franciscans al segle XVIII, trobem que 
aquesta competència és prou important en l’àmbit global de la predicació a 
Cervera.
A la vuitada del Corpus, considerant els casos en què es precisa orde o 
convent, veiem bastant equilibrats franciscans, caputxins, mínims, dominics 
i agustins.
Sovint no és segura la identitat dels predicadors, en el cas que la dada infor-
ma que cobra l’ajut el prior, el guardià o el procurador d’algun dels convents 
cerverins, puix que és possible que ho cobri pel càrrec del convent i no com a 
autor directe de les predicacions;27 llavors poden haver estat un o més frares 
del convent i fins algun de foraster del mateix orde (en més d’un cas, si el text 
del compte és prou detallat, aquests fets hi són precisats i llavors també ho 
hem recollit). En el cas del cobrament directe per frares predicadors forasters, 
la identitat entre qui ha fet les prèdiques i qui cobra l’ajut es troba molt més 
reforçada.
Quant a l’interès per anar a cercar predicador fora, és als segles XV i XVI 
quan el trobem més viu.28 Durant el segle XV hi ha explicitats sis casos de pre-
dicador de Barcelona, dos de Lleida, dos de Valls (el carmelità Cassanyachs), 
27
 I quan el procurador o síndic és laic, i de vida externa al convent, llavors només podem saber que 
foren frares d’aquell orde i, possiblement, del propi convent cerverí els que predicaren la Quaresma aquell 
any; aquesta és la situació en què ens trobem durant força anys dels segles XVII i XVIII, amb els caput-
xins.
28
 És en un dels primers consells municipals de l’any en què, sovint, és tractat el tema del sermonador 
de la Quaresma i hom determina enviar un prevere o un frare a cercar predicador  a algun convent de fora 
(especialment de Barcelona), o anar a pregar a un frare foraster determinat que vulgui venir a predicar a 
la Quaresma d’aquell any (i això perquè ja hagi vingut un any anterior o bé per la fama que té com a pre-
dicador).
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un d’Avinyonet, un intent de fer venir mestre Fayall de València i, cap a final 
de segle, quatre de predicador de Tarragona, que és en tots quatre el dominic 
fra Francesc Benet. No en trobem tants al segle XVI, en què s’expliciten tres 
de Barcelona, un de Lleida i dos intents frustrats, un de cercar-ne a Montblanc 
i l’altre de conduir fra Moreno de Tàrrega. Al segle XVII continua essent Bar-
celona la ciutat de major procedència, per a tres predicadors diferents; un cas de 
Tarragona, per a l’agustí fra Gaspar Sorribes (que predicà, però, dues lectories el 
1613 i la Quaresma de 1614, 1615 i 1617); i un de Girona, el caputxí fray Ful-
gencio (el 1640).29 Finalment, al segle XVIII, trobem diverses referències, totes 
elles en els caputxins, a Barcelona (fra Valentí de Barcelona), Olot (fra Esteve, 
fra Salvador i fra Fèlix), Sant Joan de les Abadesses (fra Valentí) i Argentona 
(fra Francesc d’Assís); sembla que són frares d’aquestes procedències, però que 
es troben al monestir de caputxins de Cervera en aquells anys. Només en el cas 
de fra Fèlix d’Olot, la primera vegada que és esmentat –la de l’any 1797-, se’ns 
diu que aquell any era el guardià del convent de la vila d’Igualada.30
Quant a la llengua de predicació, encara que en algun cas trobem noms o 
cognoms clarament castellans, no hem trobat cap referència a la predicació 
en castellà als segles XV i XVI, llengua que fins i tot pels naturals serà usada 
a partir del segle següent.31 Hem de pensar, doncs, que seria utilitzada encara 
majoritàriament la llengua catalana als segles XV i XVI, i en alguns casos la 
castellana, llengua que seria una mica més usada als dos segles següents (tot i 
les prohibicions episcopals de predicar en altra llengua que la catalana). 
4. Personatges a destacar
Hi ha dues vies de precisió de la importància dels predicadors: una via 
externa i una altra interna al mateix treball de recerca arxivística. La primera 
són altres estudis ja fets, que ens ressalten algunes figures de frares importants 
29
 En aquest últim cas hem d’entendre que era natural de Girona, o que procedia del convent de Girona, 
però no pas que l’hi anaren a cercar.
30
 Fet que confirma que no es tracta de desplaçaments cercats per a predicacions específiques, sinó de 
noms de referència (ser natural o provenir de), com apuntàvem en algun cas del segle anterior.
31
 Que a més de tenir cognom castellà sigui castellà el frare predicador, ho trobem en alguna ocasió, 
com al consell del vint-i-nou d’octubre de 1501, en què Macià Vila, ballester, proposa fer processons de 
rogatives contra la pesta, puix  que “com per lo frare castellà qui sermone sie stat dit moltes veguades en 
la trona que féssem professons per la vila, per la pestilència, e no.s sia fet” (ACSG, FM, Llibre de consells, 
1501 , f. 83r). 
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en aquests segles. La segona és l’acceptació que té un determinat predicador 
a la població i el fet que tornin a cercar-lo perquè prediqui l’any següent o en 
anys posteriors.
Farem un breu repàs d’una i altra via, tot seguint per separat cada orde 
religiós. 
Comencem per l’orde de framenors. Per la història dels convents a Cervera, 
podem seguir tant la Guia de Faust de Dalmases com els Anales de Joan Fran-
quesa. Un i altre no deixen de fer referència a la llegenda (ben documentada 
i reportada des d’antic) que hauria estat el mateix sant Francesc d’Assís qui 
hauria passat per la vila i hauria fundat el convent. A banda d’aquests inicis, el 
convent de Santa Maria de Jesús s’erigí fora murs cap a mitjan segle XIII. Fou 
derruït (a excepció de l’església) pels soldats de Joan II, en el setge a Cervera, 
per manament del mateix rei, en la guerra civil de 1460. Intentat reconstruir 
després a instàncies de Ferran el Catòlic, els frares quedaren instal·lats a l’edifici 
de l’antic hospital de Berenguer de Castelltort i abandonaren la idea.
No fou fins al 1516 que vingueren franciscans observants a la vila, aconse-
guiren permisos i reedificaren el monestir originari. El 1567, en ser expulsats els 
franciscans conventuals, continuaren els observants al monestir de Santa Maria 
de Jesús fora murs, fins a l’exclaustració de 1835. Tan sols durant el període 
de 1516 a 1567 hi hagué aquí, doncs, la dualitat entre franciscans conventuals 
i observants; abans només n’hi havia de conventuals i després pràcticament 
només n’hi haurà d’observants.
No tenim cap dada sobre fra Joan Eixemeno, OFM, important predicador que 
sí que passà per Lleida i del qual tenim conservats uns esbossos de sermons de 
Quaresma escrits per ordre del rei Martí I.32 Tampoc no tenim cap dada sobre 
el beat fra Mateu d’Agrigento, OFM, destacat per Jordi Rubió.33 Sembla que 
siguin més aviat predicadors de cort i de gran ciutat.
Confrontant els noms dels franciscans que hi surten amb els que apareixen 
a la Historia de la seráfica provincia de Cataluña, del pare franciscà Pere Sa-
nahuja, en trobem uns quants amb un paper destacat dins de l’orde.
32
 Joan Eixemeno, ob. cit.
33
 Jordi Rubió i Balaguer, La cultura catalana del Renaixement a la Decadència. Barcelona, 1964, 
pp. 27-47.
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Fra Pere Gacet serà promogut a bisbe de Sambària el 1434 i, a mitjan segle, 
el trobarem a Lleida, on és força estimat pels paers com a teòleg i predicador, 
fins al punt que demanen al Papa que el faci bisbe de Lleida.34 El 1458 predicarà, 
essent bisbe in partibus, el sermó fúnebre per la mort d’Alfons el Magnànim al 
convent de Sant Francesc de Lleida, per decisió del consell de la Paeria i amb 
oberta oposició del Capítol.35
Fra Bernat Lluçà és elegit lector de l’església de Sant Joan de Lleida, i du-
rant els cursos 1422-1424 figura com a mestre de teologia a l’Estudi General.36 
Quan predica a Cervera, el 1435, especifiquen també que és mestre en Sacra 
Pàgina.
Fra Joan Mir fou predicador de la Quaresma els anys 1452 i 1459. En ambdós 
anys consta que es troba al convent de framenors de Cervera, però si el 1452 és 
anomenat tan sols com a frare franciscà, el 1459, en canvi, és qualificat com a 
mestre en Sacra Pàgina. Sanahuja l’assenyala com a ministre provincial d’Ara-
gó entre els anys 1473 i 1488, però alhora planteja que no devia ser mestre en 
Sacra Teologia (o Pàgina) perquè als documents on actua com a provincial no 
hi consta explícitament;37 la referència explícita al fet que ho era l’any 1459, 
en canvi, posa dubtes a l’afirmació que no ho era.
Fra Gaspar Coscó és identificat per fra Pere Sanahuja com a fra Gaspar 
Constant, lector a Girona el curs 1476-1477, d’on fou substituït a causa de les 
amenaces de Joan Sarriera, alcaid de Girona i batlle de Catalunya; els anys 1486-
1487 fou lector a Sant Joan, a Lleida, i, el curs 1488-1489, a l’Estudi General 
de Lleida. El fet que Gaspar Coscó prediqués a Cervera la Quaresma de l’any 
1488 i fos anomenat com “de Barcelona” qüestiona en part la identificació, puix 
que segons les dades de Sanahuja aquell any es trobava encara a Lleida.38
També a través de l’estudi de Sanahuja corroborem que, el 1516, predicà a 
34 P. Pere Sanahuja, Historia de la seráfica provincia de Cataluña. Barcelona, s. a. [1951, pp. 87 i 
200-201.
35
  P. Sanahuja, ob. cit., p. 87.
36
  P. Sanahuja, ob. cit., pp. 260 i 186.
37
 P. Sanahuja, ob. cit., pàg. 264.
38
 J. Sanahuja, ob, cit., pp. 187 i 192. Pot ser, però, que “de Barcelona” sigui usat com a referent 
personal (fill o natural de Barcelona).
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Cervera durant la Quaresma fra Bartomeu de Perpinyà,39 que a més aconseguí 
que el Consell els fes costat per a la reedificació definitiva del monestir de Jesús 
fora murs, com a monestir d’observants.40 
Des de l’any 1522 trobem algun predicador de la Quaresma a Cervera que 
viu al monestir de Jesús com a framenor observant, com és el cas de fra Lluís 
Torres (1522), fra Joan Malet (1528), fra Joan Coscó (1552), fra Pau Sala (1559 
i 1562). A partir de 1567, en què foren expulsats els franciscans claustrals, tots 
els franciscans a qui es fa referència són observants.41
De fet, des d’abans de la reconstrucció del convent de Jesús ja trobem algun 
predicador que després apareix entre els observants, com és el cas de mestre 
Pere Joan, que predica la Quaresma de 1502 i cobra per ell el frare conventual 
de Cervera Guillem Barrufet. El 1517, constava com a lector del nou convent 
de Jesús de Cervera, i torna a predicar la Quaresma de l’any 1518. En aquells 
anys hi ha una colla d’anys seguits entre 1516 i 1523 amb predicadors de la 
Quaresma que són franciscans i, en tots els casos en què ho hem pogut precisar, 
eren observants. És clar que es tracta d’un ajut continuat i indirecte al monestir. 
Fins al 1567 encara en trobem uns quants casos més, amb l’única excepció de 
l’any 1544, que és el cas comentat en què intenten que prediqui el conventual 
fra Joan Moreno de Tàrrega i acaben predicant dos dominics de Barcelona.
39
 En donem, a més, la dada directa de despesa.
40
 J. Sanahuja, ob. cit., p. 319. També, més ampliat, a J. Sanahuja, El Monestir de Framenors de 
Cervera, a “Estudis Franciscans” (1933), pp. 62-69 i document XIV (pp. 94-95). Al llibre de consells de 
1516, hi trobem diversos tractaments del tema; hem copiat el primer consell que el tracta,  el del dia cinc de 
març, en què, a petició de fra Perpinyà, escriuen al custodi de l’orde per demanar llicència; en un consell 
posterior, el sis d’abril, trobem que ja és present a la vila el frare custodi de l’orde de franciscans obser-
vants, fra Pere Terré, amb vuit o deu frares més, per reedificar el monestir; a petició seva resolen fer una 
magna processó per la vila i també subvenir a les despeses d’estada dels frares a casa de mestre Barrufet, 
mentre refaran el monestir de Santa Maria de Jesús (ACSG, FM, Llibre de consells, 1516, ff. 33v i 34 r). 
I segons diu Sanahuja, “En el Capítol Custodial de Catalunya, celebrat a Jesús de Barcelona el dia 5 de 
febrer, festa de santa Àgueda, de l’any següent, 1517, essent Custodi el Rev. P. Pere Terré, en redactar-se la 
Taula capitular dels oficis dels convents de la Custòdia de Catalunya, es posà ja aquí, en darrer lloc, l’orde-
nació de Santa Maria de Jesús de Cervera, on s’assenyalà per President el P. Fr. Joan Sardà, per predicador 
el P. Pere Joan i per conventuals o simples residents un sacerdot, un corista i dos llecs.” J. Sanahuja, El 
Monestir..., p. 67.
41
 El monestir que els conventuals havien edificat a l’antic hospital de Berenguer de Castelltort quedà 
ara propietat dels observants, que no passaren a viure-hi i restà deshabitat entre 1567 i 1592; el 1593 s’hi 
instal·laren els pares mínims (de Sant Francesc de Paula), fins a l’exclaustració de 1835. Part de l’edifici 
serví com a universitat literària entre 1716 i 1740, en què ja es traslladaren les càtedres al nou edifici de la 
Universitat. Faust de Dalmases i de Massot, Guia histórico-descriptiva de la ciudad de Cervera. Cerve-
ra,1890, capítol XII.
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Fra Miquel Serrabona, predicador de la Quaresma el 1523 i ja mestre en 
Sacra Teologia, serà ministre provincial entre 1529 i 1532.42 
Al segle XVII quasi no apareixen predicadors franciscans, i només un veiem 
que repeteix dos anys: fra Francesc Ribes, els anys 1613 i 1626.
Tornen a ser més freqüents en el XVIII, i dos noms destaquen en les pre-
ferències dels cerverins: fra Josep Am (anys 1755, 1756 i 1757) i fra Salvador 
Augé (els anys 1793, 1794, 1795 i 1796).
Seguim amb l’orde dels predicadors o frares dominics, que residien en el 
convent de Sant Pere Màrtir. El convent fou fundat a Cervera gràcies a do-
nacions reials i particulars l’any 1318, més una donació important del 1332 
per acabar de construir-lo. Encara, les construccions superiors del convent, el 
capítol i el dormitori de damunt, no es produïren fins al 1559, amb l’ajut donat 
per Domènec Romeu, bisbe d’Útica i administrador apostòlic de Girona, que 
era fill de Cervera i havia estat frare del convent (F. de DALMASES, ob. cit., 
pp. 209-210).
El primer sermonador important per la primera via, tot i no haver-lo pogut 
comprovar documentalment de manera directa, seria fra Vicent Ferrer el 1409;43 
no va predicar a la Quaresma, sinó en el transcurs del seu viatge de Barcelona a 
Lleida, a finals d’octubre.44 Tant Faust de Dalmases com Joan Franquesa reporten 
la tradició que, hostatjat al convent cerverí, s’adonaren que a la nit mantenia 
conversa amb el patriarca i fundador de l’orde, sant Domingo de Guzmán, i 
que després havia desaparegut i ell els pregà que en guardessin el secret. Mort 
Vicent Ferrer i ja canonitzat, li dedicaren un altar amb taules gòtiques que 
42
 P. Sanahuja, Historia de la seráfica..., p. 266.
43
 No tenim constància de cap pagament per predicació, però sí que hi ha dos pagaments que fan refe-
rència al pas de fra Vicenç Ferrer i els seus familiars (el seu acompanyament), i a alguna despesa generada 
que assumí el Consell; els albarans de pagament, però, són ja del febrer i l’abril de l’any següent, encara 
que queda clar que el pas per la vila s’esdevingué l’any anterior. Hem transcrit els dos albarans a l’annex 
final i devem el seu coneixement a l’amic Pere Verdés, que ens ho comunicà al poc d’aparegut l’article 
i ens digué que havia passat també la dada a Jaume Riera, que estava estudiant el recorregut del cèlebre 
predicador valencià. Hem d’agrair a l’amic Raül Torrent la resolució d’alguns dubtes sobre els textos llatins 
dels dos albarans transcrits.
44
 Segons el pare Villanueva, el Consell cerverí li escriuria una lletra encara en data de 27 d’octubre; i 
el 28 consta que a Igualada feren una crida per la predicació de fra Vicenç Ferrer ( R. Miró, La coneixença 
de Llull a Cervera..., p. 199).
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representaven diferents moments de la seva vida.45
Els dominics més estimats pels cerverins, en el sentit que repetiren més anys 
de predicació de la Quaresma, foren:
Fra Francesc Alòs, que consta que predicà els anys 1466, 1467, 1468 
–constant ja com a prior del monestir-, 1469, 1472, i encara, essent prior l’any 
1470, ens apareix com a receptor de la caritat per les predicacions de fra Gaspar 
Juglar. Els Alòs destacaren com a família important de la ciutat de Lleida, amb 
alguna branca ennoblida durant l’edat moderna.46
Fra Francesc Benet, de Tarragona, predicà a Cervera la Quaresma de l’any 
1497 juntament amb fra Pere Marcó –del convent de Cervera-; i tornem a trobar-
lo com a predicador de la Quaresma els anys 1498, 1499 –en què s’especifica 
que és mestre en Sacra Pàgina- i 1500.
Fra Jeroni Garcia, prior del convent de Cervera i mestre en Sacra Pàgina, 
sembla que predicà ell personalment durant tres anys seguits: 1568, 1569 i 
1570. 
Fra Basilio del Campo predicà a la Quaresma dels anys 1624 i 1625 i, des-
prés, altres lectories de l’any en els anys 1630 i 1631.
Amb dos anys de predicació n’apareixen uns quants: fra Pere Moyà (1421 i 
1438, tot precisant aquest últim any que era frare del convent de Cervera); fra 
Francesc Puig (també del convent de Cervera, el 1433 predicà al propi convent 
i el 1433 a la parròquia); fra Jaume Filibert (conventual de Cervera, predicà a la 
Quaresma dels anys 1440 i 1441); fra Bartomeu Penedès (predicà el 1447, en 
què consta que era batxiller en Sacra Pàgina, i el 1453); fra Joan Agustí (essent 
prior del convent, els anys 1462 i 1463); fra Guillem Balaguer (essent prior, 
els anys 1474 i 1476); fra Miquel Sala (prior, els anys 1485 i 1487); fra Joan 
Enguera (de Lleida, predicà a la Quaresma dels anys 1494 i 1495); fra Esteve 
Rotlan, de Santa Caterina de Barcelona, predicà a Cervera la Quaresma dels 
anys 1505 i 1510; i fra Blai Farrer, del convent de Cervera, mestre en Sacra 
Teologia, predicà la Quaresma dels anys 1549 i 1560. També fou apreciat fra 
45
 F. de Dalmases, ob. cit., pp. 210-211; Juan Franquesa Gasol, Anales de Cervera. Lleida, volum 
I, 1891, pp. 65-68.
46
 Josep Lladonosa, L’Estudi General de Lleida del 1430 al 1524. Barcelona, 1970. Diferents referèn-
cies a través de l’índex onomàstic. No hi surt, però, aquest personatge.
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Josep Salvador, que pràcticament acaparà les lectories de l’any 1627 i, després, 
predicà la Quaresma de l’any 1628.
Pels càrrecs que assoliren, podem destacar:
Fra Gaspar Fagol, que predicà la Quaresma de l’any 1490, era aleshores 
mestre en Sacra Teologia i vicari a la província.
Fra Joan Enguera, OP, de Lleida. Sabem que fou prior del convent de pre-
dicadors de Lleida i que arribà a ser bisbe de Lleida (1511-1513, en què mor). 
Els paers lleidatans, en una carta que li adreçaren quan fou nomenat bisbe, li 
recorden la fama de predicador de què gaudí (“Encara que aquesta Ciutat ja 
fos en gran recort y benevolència de sa reverendíssima Senyoria per les prehi-
cacions e doctrina de virtut en lo passat de aquella rebé” J. LLADONOSA, ob. 
cit, p. 197).47 Els anys en què predicà a Cervera (1494 i 1495), consta el segon 
any que era mestre en Sacra Teologia i vicari general de l’orde al Principat de 
Catalunya.
Fra Domènec Romeu, essent al convent de Cervera, predicà a la Quaresma 
de l’any 1527 i tornà a predicar-hi a la Quaresma de l’any 1538, en què consta 
que era mestre en Sacra Teologia. Arriba a ser nomenat bisbe, ajuda a acabar 
de construir el monestir cerverí i, a la seva mort, fa deixes importants a Cerve-
ra.48 
Quant a obra escrita, no hem trobat cap coincidència amb escriptors res-
senyats per Laureano Robles al seu estudi, i només un, fra Baltasar Sorió, als 
posteriors, ressenyats per José Simón Díaz.49 Fra Baltasar Sorió era nat a Va-
lència; José Simón dóna d’ell unes quantes obres en llatí sobre moral, homilies 
i sermons, i una en castellà, Sermones, publicada a Tortosa el 1538 i reimpresa 
cinquanta anys més tard (1588).50 Trobem en aquest cas, doncs, un predicador 
47
 Resum de dades a J. Lladonosa, ob. cit, p. 101.
48
 D’aquest sabem per una altra font que era cerverí, però que hi parà poc. Segons Jaume Villanueva, fra 
Domènec Romeu era cerverí, fill del notari Antoni Romeu, i fou bisbe coadjutor del bisbe de Girona, Joan 
de Margarit (Villanueva, 1850, pàg. 75). A la seva mort féu una colla de deixes per a ajuts socials i també 
per a una lectoria (sermons), com després comprovem que van cobrant diversos frares que la realitzen.
49
 Laureano Robles, Escritores dominicos de la Corona de Aragón (siglos XIII-XV), a “Repertorio de 
historia de las ciencias eclesiàsticas en España”, núm. 3 (1971), pp. 11-177. José Simón Díaz, Dominicos 
de los siglos XVI y XVII: escritores localizados. Madrid, 1977.
50
  J. Simón, 1977, núms. 1845-1853.
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professional que deixà publicada una bona mostra de sermons, els quals gaudiren 
d’un cert èxit i difusió escrita en les llengües llatina i castellana.
El convent de Sant Agustí fou fundat a Cervera al segle XIV; Dalmases 
indica les diferents dates que aporten (entre 1340 i 1379), tot indicant com la 
més veritable la de 1362, segons es desprèn del testament del mercader cerverí 
Ramon Serra.51
Dels predicadors, destaquen:
Fra Mateu Rella, que predicà a la Quaresma de 1450, era fill del convent de 
Barcelona, fou prior d’aquell convent quatre vegades i dugué a terme impor-
tants obres de construcció i reforma.52 Tenint en compte que encara hi fa fer 
obres l’any 1482 i en anys posteriors, podem pensar que quan vingué a Cervera 
era bastant jove. Manuel Barrueco cita la valoració de Jaume Jordan, que, a 
la Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de 
Ermitaños de N. Gran Padre San Agustín (València, 1712, tres volums), diu 
“siendo tenido por uno de los más famosos catalanes, que en letras, púlpito y 
virtud florecieron en aquel Tiempo” (vol. 3, fols. 355 i 364).53
Un altre predicador important fou fra Álvaro Cardoso; l’any 1590, fra 
Cristòfol d’Atiença, prior del convent de Cervera, cobra per ell la caritat de 
les predicacions de la Quaresma. Ja sabem que fou nomenat superior del nou 
convent de Tàrrega el 1599.54 Després predicà a Cervera en dues quaresmes 
més, les dels anys 1603 i 1604.
Per freqüència d’anys, el frare agustí aconduït més anys fou fra Antoni 
Saldanya, prior del convent de Cervera, que predicà la Quaresma de quatre 
anys consecutius: 1579, 1580, 1581 i 1582. 
El segueix, amb tres anys, el cèlebre predicador portuguès fra Àlvaro Car-
doso, de qui ja hem parlat. I amb dos anys de predicació de la Quaresma tenim 
51
 F. de Dalmases, ob. cit., pp. 219 i 220.
52
 Vegeu Manuel Barrueco, Osa, Los agustinos en Cataluña. Historia, leyendas, tradiciones y misio-
neros (1300-1900). Barcelona, 1992, p. 24.
53
 Explica després en nota Manuel Barrueco  que fra Mateu Rella, a més de ser prior quatre triennis, fou 
tres vegades provincial i dues vegades president de capítols provincials; morí en pujar a predicar al púlpit de 
la catedral de Barcelona, en caure de l’escala davant la presència de molts fidels que hi anaven a escoltar-lo. 
(M. Barrueco, ob. cit., p. 29, nota 18).
54
 M. Barrueco, ob. cit., p. 83.
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fra Francesc Imperial, prior del convent de Cervera, els anys 1575 i 1577, i fra 
Francisco Suís, també del convent de Cervera, els anys 1723 i 1724.
Dels altres predicadors agustins que només predicaren un any, consta que 
eren mestres en Sacra Pàgina fra Bernat Luçà (1435), fra Rafel (1439), fra 
Guillem Arbonès (1446), fra Guillem Solsona (1475), fra Onofre Feliu (1550) 
i fra Joan Miralles (1555).
Quant a l’orde dels mínims, s’instal·laren en el convent deshabitat dels 
franciscans conventuals (l’antic hospital de Berenguer de Castelltort) l’any 
1592, essent anomenat aleshores convent de Sant Francesc de Paula; de vegades 
algun cobrament és difícil d’atribuir a aquest convent o al de Jesús (dels fran-
ciscans), si només es troba la referència de convent de Sant Francesc. Encara 
menys vegades són precisats els frares sermonadors d’aquest orde. El més 
destacat fou fra Josepe Pascote, que sermonà a la Quaresma dels anys 1616 
i 1619, essent provincial de l’orde i instal·lat a Barcelona en la segona data. 
Predicaren també la Quaresma, però un sol any, els pares lectors del convent 
cerverí fra Martín Vilagómez (1595) i fra Agustí Ramon (1694), i el pare fra 
Adrià de Urus (1602).
Amb l’orde dels caputxins és encara més difícil de poder destacar la impor-
tància d’algun predicador, puix que, tot i que arriben a dominar com a orde les 
predicacions cerverines dels segles XVII i XVIII, en la major part dels casos, 
es dóna només el nom de qui cobra la caritat de la Quaresma, que acostuma a 
ser el síndic del convent, és a dir, un administrador laic. Trenquen la norma per 
mencionar els frares fra Fulgensio de Girona (Quaresma de 1640), fra Hilarión 
de Barcelona (Quaresma de 1641), fra Esteve d’Olot (Quaresma de tres anys 
consecutius, 1758, 1759 i 1760), fra Salvador d’Olot (Quaresma de 1762) i fra 
Fèlix d’Olot, guardià del convent d’Igualada (Quaresma de tres anys consecu-
tius, 1797, 1798 i 1799).
Un altre personatge destacable és fra Joan Basset, que predicà durant la Qua-
resma a Cervera el 1424; l’única referència personal que apareix en els textos 
-que hem recollit a l’annex- és que era de l’orde de Santa Anna. El convent 
de Santa Anna a Barcelona era originàriament la casa del Sant Sepulcre, sota 
guiatge del patriarca de Jerusalem; prop de Santa Anna coexistien uns frares 
de la Penitència i els canonges augustinians de Santa Eulàlia del Camp (des de 
1293), i el 1420 passaren a la Casa del Sant Sepulcre de Santa Anna, segons 
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ens explica Agustí Duran.55 En un altre treball una mica posterior, aplegat al 
mateix llibre, Duran fa referència a l’extinció dels frares de la Penitència di-
ent que “els pocs frares que restaren s’uniren amb els canonges augustinians 
de Santa Anna del Sant Sepulcre”.56 Cal interpretar que fra Joan Basset era 
canonge augustinià? Pere Bohigas, que ha publicat l’obra del poeta fra Joan 
Basset, extreu alguna referència biogràfica dels poemes -obra feta cap als anys 
1416 i 1421-, però dóna com a única dada addicional la referència que “Jordi 
Rubió diu que pertanyia a l’Orde de Jerusalem, sense, però, indicar la seva 
font.”57 Amb la dada que aportem tant podríem pensar que fou frare de l’orde 
de Jerusalem com canonge augustinià; no podem afirmar taxativament cap de 
les dues possibilitats, però almenys hem obtingut una nova dada biogràfica -el 
1424, predicà durant la Quaresma a Cervera- i una font de base -els llibres del 
Consell municipal cerverí-.
Dels altres ordes, només el carmelità fra Galceran Cassanyacs, de Valls, 
apareix més d’un any (1489 i 1491). Fra Galceran Cassanyach era natural de 
Valls i just l’any anterior al primer en què predicà a Cervera havia estat lector 
a l’Estudi General de Lleida (el 1488); posteriorment serà prior del convent 
de Barcelona (1516) i diverses vegades provincial entre els anys 1516 i 1524; 
finalment serà bisbe auxiliar de Mallorca entre 1534 i 1537, en què mor.58 Aquest 
mateix podria ser mestre Cassanyach que els consellers de Tàrrega intentaren 
que hi prediqués l’any 1527, però no els fou possible.59
55
 A. Duran, Barcelona i la seva història. Barcelona, vol. I, 1972 [1955 per l’article], pp. 525-526.
56
  A. Duran, Barcelona ..., p. 543.
57
 Pere Bohigas, Lírica trobadoresca del segle XV. Barcelona, 1988, p. 24.
58
 Pau M. Casadevall, OC, Els Carmelites a Barcelona (1292-1992). Barcelona, 1997, p. 74.
59
 R. Miró, Predicar la Quaresma a Tàrrega..., pp. 115-116.
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ANNEXOS
I. Textual.
1410
Cervera, abril, 24
Dos albarans de pagaments del Consell ocasionats pel pas de Vicenç Ferrer i els 
seus familiars per la vila de Cervera.
Arxiu Comarcal de la Segarra (ACSG), Fons Municipal, Llibre d’àpoques comunes, 
1409-1410, foli 29 r i v.
Sit omnibus notum quod ego, Bartholomeus de Morrenyà, ville Cervarie, confiteor 
et recognosco vobis, venerabili Berengario de Ulugia, Nicholao Meyà et Bernardo 
d’Àger, paciariis una mecum ville premisse anno a nativitate Domini millesimo qua-
dringentesimo nono, quod de vestri mandato seu voluntate retinui penes me ex et de 
pecuniis que anno ipso in posse mei pervenerunt de et pro acapito quod in dicta villa 
anno eodem ffactum exstitit pro succurrendo seu subveniendo reverendo fratri Vincencio 
Fferrarii, in sacra pagina professori, et eius famili[i]s tunc in dicta villa existentibus seu 
essentibus, vestri mandato seu voluntate retinui penes me sexaginta septem solidos quos 
(ratllat) quinquaginta novem solidos barchinonenses terni, quos ego vestri mandato seu 
voluntate exsolvi et bistraxi tam videlicet in seu pro quadam tunica que nomine, vice 
et pro parte universitatis prefixe eum dicto magistro Vincencio,  quam caligarum (?) et 
soccolorum (?) que dictis familiis vice, nomine et pro parte universitatis pretacte facte 
fuerunt. Unde renunciando exceptioni non numerate et non solute pecunie et doli mali 
presentem,  inde vobis et dicte universitati facio apocham de soluto. Actum est hoc 
Cervarie, vicesima quarta die mensis ffebroarii anno a nativitate Domini millesimo 
quadringentesimo decimo. Signum Bartholomei de Morrenyà predicti qui hec laudo, 
concedo et firmo.
Testes huius rei sunt discretus Bernardus de Vallo, minor dierum, notarius, et Ber-
nardus de Canellis (?) ville Cervariae.
Sit omnibus notum quod ego, Bartholomeus de Morrenyà, ville Cervarie, confiteor 
et recognosco vobis, venerabili Berengario de Ulugia, Nicholao Meyà et Bernardo 
d’Àger, paciariis una mecum ville premisse anno a nativitate Domini millesimo qua-
dringentesimo nono, quod ex et de peccuniis que anno ipso in posse mei pervenerunt 
de et pro acapito sive acapte quod (?) in dicta villa anno eodem factum (fieri ?) extetit 
pro tribuendo et (se ?) vel subveniendo reverendo fratri Vincencio Ferrarii, in sacra 
pagina proffessori, et suis familiis tunc in dicta villa existentibus retinui penes me 
vestri mandato seu voluntate triginta tres solidos barchinonenses quos ego exsolveram 
et bistraxeram vestri mandato seu voluntate discreto Bartholomeo de Archibus et Ber-
nardo de// Hostalers, tutoribus filiorum pupillorum et heredum Bartholomei dez Tayll, 
quondam apothecarii ville iam dicte, qui siquidem triginta tres solidi ipsis pupillis et 
heredibus debebantur ratione diversarum medicinarum a dicto quondam eius patre in 
nomine, vice et parte, ac ad opus cuiusdam domicelle ex familia sive familiis dicti 
reverendi magistri Vicencii Ferrarii in dicta villa infirmata … et per aliquos extitit dies 
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(?) empte fuerunt; unde renunciando excepcioni non numerate non solute peccunie et 
doli mali presentem vobis et dicte etiam universitati facio apocham de soluto. Actum 
est hoc Cervarie, vicesima quarta die mensis aprilis anno a nativitate Domini millesimo 
quadringentesimo decimo. Signum   Bartholomei de Morrenyà predicti qui hec laudo, 
concedo et firmo.
Testes huius rei sunt Mathias Mir, agricola, et Anthonius Mestre (?), scriptor, ville 
Cervarie.
1420
Cervera, març, 28
El Consell deixa al parer dels paers el sou a pagar al frare predicador de la Qua-
resma.
ACSG, FM, Llibre de consells, 1420-1421 , f. 22 r i v.
[Consell, dijous, 28 de març]
Item més los fonch proposat per ells mateixos ((els paers)) que ya saben com ací 
à legit e prehycat enguan de Quaresma lo reverent mastre en theologia del orde dels 
prehycadors, per la qual rahó és acostumat cascun any de dar-los quaritat, axí per los 
singulàs com per la vila; perquè.lls plàcia donen licència a ells de dar-li alguna cosa 
segons és stat acostumat donar als passats, aters que ha molt profitosament e bé prehicat 
a salut de les ànimes dels singulars de la dita vila. //
Sobre açò acordà lo consell que sia donat al dit maestre en tehologia per part de 
la vila e dels veïns de aquella aquella quantitat que als honorables pahers sie ben vist 
fahedor, segons la facultat de la vila.
1424
Cervera, juny, 3
Havent predicat a la Quaresma fra Joan Basset, el Consell determina que es faci 
una aplega per la vila i que, si no arriben a la quantitat de vint florins, s’hi afegeixi 
la resta.
ACSG, FM, Llibre de Consells, 1424 , f. 84 r.
[Consell de seixantena, dissabte, 3 de juny]
En lo qual consell fon proposat per los dits honorables paers que segons ells són 
informats a pregàries dels paers passats, lo honorable fra Johan Basset ha prehicat 
aquesta Coresma passada, en la qual ha fetes moltes bones prehicacions, de que.s 
seguex gran proffit a salut de les ànimes. E com cascun any se acostum de donar certa 
cosa per treballs a aquells qui semblants prehicacions fan en les coresmes, per ço pre-
garen lo present consell que.ls plàcia provehir e ordenar que al dit ffra Johan Basset 
sia donada per la vila qualqua cosa sufficient per manera que tots anys se puxe trobar 
en sa absència qualque bon hom, axí en la Coresma com encara dins l’any, que face 
als singulars de la vila sermons sollempnes; lo qual bon hom no.s trobarie si de lurs 
treballs no eren contentats segons és acostumat.
Sobre açò lo consell volch e acordà que sien elets dos bons hòmens per quiscun 
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quarter, que facen plega per la vila; e si la dita plega no baste a .xx. florins, que aytant 
com hi falrà, que hi sie fet compliment per la vila fins als dits .xx. florins. E que sien 
donats al dit ffra Baset.
1424
Cervera, juliol, 1
Àpoca dels dinou florins i cinc diners que ha rebut fra Basset del bosser de la vila, 
puix que en l’aplega sols foren recollits deu sous i set diners. 
ACSG, FM, Llibre d’àpoques comunes, 1424 , f. 12 r.
Noverint universi quod ego, frater Iohannes Basset, de ordine Sancte Anne, confiteor 
vobis, honorabilibus Matheo Novella, Maciano Stefani, Raimundo Amill et Petro Ferran, 
paciariis hoc anno ville Cervarie, quod per ordinacione consilii de la .LXª. celebrato 
.iii. iunii anni infrascripti fecistis michi dari et solvi per ven. Petrum Palau, bosserium 
dicte ville, illos decem et novem floreneos aurii et quinquem denarios barchinonenses 
restantes ad complementum viginti floreneos per dictum consilium iussu dni. datorum 
facto tamen primitus acapt. per dictam villam a ssingularibus ipsius ville de quoqui-
dem a capito non fuit plicatum nisi decem solidos et .vii. denarios barchinonenses. 
Ratione predicacionis diversarum per me fictarum ad rogatus honor. paciariorum in 
Quadragesima proxime transatta singularibus et habitatoribus dicte ville. Et quia de 
predictis et etc., igitur et etc.
Actum prima iulii anno Mº CCCCº XX quarto.
Testes Gº Granelli, not., et Michel Borreda, scriptor.
1429
Cervera, març, 21
El frare predicador, sense atendre a consells, féu capta per la vila acompanyat 
d’alguns prohoms. Havent estat ben escassa la quantitat recollida, plantegen el cas al 
Consell; es determina parlar amb els eclesiàstics i tractar-ho al següent consell.
ACSG, FM, Llibre de consells, 1429 , f. 51 r.
[Consell de seixantena, 21 de març]
Item fou proposat en lo dit consell per lo dit honorable paher dihent que ja saben 
aquest senyor de frare que ha prehicat o legit la Sancta Theologia en lo temps de Qua-
resma e haurà acabat a Pasca, e per força la vila lo haurà a contentar e satisfer de sos 
treballs, e ell havia aemprats certs bons hòmens de la vila que anassen ab ell plegant-li 
per la vila e aemprant los singullars que li donassen cascun alcuna cosa. E és-li stat 
dit per molts que debades se hirien per la vila, car ja és stat fet d’altres vegades, que.
ls valia fort poch, que no s’i trobava res. Per què ho reporte en lo present consell que 
li plàcia acordar què farà en tal forma que la vila no romanga en vergonyida ni lo dit 
ffrare no haia causa de clamar-se de la vila.
Sobre açò lo dit Consell volch e acordà que los dits honorables pahers aempren lo 
clero de la sgleya d’aquesta vila e aprés, vist ço que per lo dit clero serà proffert, que 
com tenran .LXª. que n’hi repporten per tal que aquella li do de ço que ben vist li serà 
com la dita .LXª. ho haja a fer.
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1429
Cervera, abril, 13
El Consell determina donar deu florins al frare agustí que havia predicat a la Qua-
resma, i que aquesta sigui la quantitat màxima que es pugui donar en endavant.
ACSG, FM, Llibre de Consells, 1429 , f. 56 r.
[Consell de seixantena, dimecres, 13 d’abril]
Item fou proposat en lo dit consell per los dits honorables pahers dihent que ja sap 
lo present Consell com aquesta Quaresma prop passada un senyor de ffrare del orde 
de Sent Agostí de aquesta vila ha legida en la sgleya de madona Sancta Maria la sacra 
Theulogia, lo qual frare és stat moltes vegades a ells suplicants-los que.ls plàcia de 
satisfer lo de sos treballs, car de axò s’an alimentar los ffrares del dit orde. Per què ho 
repporten en lo present consell que.ls plàcia de tatxar-li aquell selari que ells conexeran 
ni ben vist lus serà.
Sobre açò lo dit Consell volch e acordà que al dit ffrare sia donat per treballs de la 
lectura que ell ha feta aquesta Quaresma passada, deu florins d’or d’Aragó, volent e 
ordinant que d’aquí avant no puxa ésser donat al ffrare qui legirà la Sacra Theologia 
per cascun any més avant de deu fflorins d’or d’Aragó.
 
1439
Cervera, abril, 8
Àpoca dels deu florins rebuts per fra Rafael, OSA, per haver predicat durant la 
Quaresma.
ACSG, FM, Llibre d’àpoques comunes, 1439 , f. 11 r.
Sit omnibus notum quod ego, ffrater Raphael       ord. magister in Sacra Pagina 
ordinis beati Augustini confessoris, confiteor vobis, honorabilibus Guillemo Azbert, 
Petro Çabaterii, Bartholomeo Tolrrà et Iohanni Borraç, paciariis hoc anno ville Cer-
varie, quod per vener. Martinum de Soldevila, clavarium anno presenti eiusdem ville, 
solvistis michi decem florenos auri Aragonum resti ponderis, quos michi per honor. 
consilium dicte ville Cervarie celebratum in aula paciarie iamdeem ville die   mensis 
martii anno presenti fuerunt adiudicati ratione laborum per me sustentorum in predi-
cando tempus quadragesimus proxime preterita in ecclesia maiori dicte ville singulis 
diebus … renuntiando etc.
Testes Petrus Bonioch et Matheus Bonioch, loci de Muntercó.
Actum Cervarie, viii die aprilis anno Mº CCCCº XXXVIIIIº.
1440
Cervera, març, 9
Atenent a la predicació contra el joc, el Consell determina prohibir tota mena de 
jocs de daus i de naips a la vila.
ACSG, FM, Llibre de consells, 1440 , f. 34 r.
[Consell, dimarts, 9 de març]
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Item fou proposat en lo dit consell per los dits honorables pahers dient com ja hoen 
tots dies aquest bon ffrare que lig en la sglésia, lo gran càrrech que.ls done sobre lo 
joch, que una vegada se deu levar; perquè ells ho reporten en lo present consell, que.ls 
plàcie hi vullen provehir, car ells ne seguiran tot ço que per ells serà provehit, acordat 
e ordonat.
Sobre açò lo dit consell vo[l]ch, acordà, deliberà e ordonà que tots jochs de daus 
e de naips sien vedat[s] e levat[s] fins que per consell sie provehit si.l tornarà o no; la 
dita inhibició de no jugar sie publicada e cridat per la vila ab crida pública segons és 
acustumat.
1442
Cervera, abril, 15
Els paers proposen al Consell quina quantitat donaran al framenor que ha predicat 
a la Quaresma, i el Consell determina que li siguin donats deu florins.
ACSG, FM, Llibre de consells, 1442 , f. 53 v.
[Consell de seixantena, 15 d’abril]
Item fou proposat en lo dit consell de LXª per los honorables pahers dient que 
acustumat és quiscun any de donar certa quantitat al frare qui preyque en la sancta 
Quaresma. E com la Quaresma prop passada haje preycat en la sglésia de aquesta vila 
hun bon frare menor, per tant ells, dits honorables pahers, reporten aquestes coses al 
present consell, los plàcie consignar o assignar o donar-lli alguna quantitat en satis-
facció dels treballs.
Sobre açò lo dit consell de LXª volch, acordà e delliberà que al dit ffrare sien donats 
e liurats deu fflorins en satisfacció dels treballs per ells sostenguts en la Quaresma 
prop passada.
1498
Cervera, març, 3
Els paers proposen al Consell que, essent en temps de Quaresma, prohibeixin tota 
mena de joc i jurament, i acorden que es faci crida de la prohibició, tot determinant els 
bans a pagar i la manera de distribuir-los. També es proposa que, a causa del temps 
estèril que fa, siguin cantats els set goigs de la verge Maria perquè per intercessió 
seva Déu els enviï pluja i bon temps.
ACSG, FM, Llibre de consells, 1498, f. 20 r i v
[Consell, 3 de març]
E més, fonch preposat per los senyors de pahers dihents com ells porten al present 
consenyll dihents com ara en lo sant temps de Quaresma se deu levar tota natura de 
joc e encara que no·s deu jurar e s’i deu provehir perquè lo sant nom de nostre senyor 
Déu sie loat e los mals sien castigats. //
Sobre açò lo dit honorable Consell volch, atorgà e desliberà que actès lo sant temps 
de Quaresma és [d]edicat a penitència e a coses sanctes, que per lo sant temps de la 
Quaresma sie levat tota natura de joch. E axí matex que no sie alguna presona gos ju-
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rar de nostre senyor Déu ni de la sagrada verge Maria ni de sants ni santes de Paradís 
sots les penes dejús scrites. E en e per açò sie feta crida per la vila de Cervera a lochs 
acostumats de aquella, ço és, que nengú no gos jugar a nenguna natura de joch sots 
pena de L sous divisidora en tres parts, la una al official executant, l’altra als bacins de 
la lumenària de la verge Maria de la sglésia maior e l’altra al acusador, e que nengú no 
gos jurar de nostre senyor Déu ni de la verge Maria sots pena de dos sous, ni de sants 
ni de sanctes sots pena de dotze dinés, divisidores dites penes en la forma e manera 
damunt dites.
E més fonch preposat per los dits senyors de pahers dihents que actès fa lo temps 
sterill e ya serie molt bo nostre senyor Déu nos volgés dar pluga, e per ço ho porten en 
lo present consenyll si serà bo ffossen quantats los set gotg de la verge Maria perquè 
nostre senyor Déu, per inthercessió de la sagratíssima verge Maria, mare sua, nos vulle 
donar pau, pluga, sanitat e bon temps.
Sobre açò lo dit honorable Consenyll volch, acordà e comès als senyors de pahers 
que ells preguen al honorable clero de la sglésia maior, e encara a les ordens e monestirs 
de la present vila vullen quantar los set guotg de la verge Maria com més devotament 
e solempnement poran, e vullen supplicar a nostre senyor Déu e la sacratíssima Verge 
Maria, mare sua, e a tots los sants e sanctes de Paradís que·ns vullen donar pau, pluga, 
sanitat e bon temps. E si res despendrà, que sie pres a compte als senyors de pahers 
com ara de present pren.
1498
Cervera, agost, 4
Els paers proposen al Consell proveir frare sermonador per a la Quaresma de 
l’any següent, i aquest determina que es condueixi el mateix de l’any present i que se 
li doni la quantitat acostumada.
ACSG, FM, Llibre de consells, 1498 , f. 44v.
[Consell, 4 d’agost]
Més fonch preposat per los senyors de pahers al dit honorable Consenyll dihents 
com per lo sant temps de Quaresma és mester en provehir de haver frare per sermonar, 
car si en temps no s’i proveeix aprés no.s trobe tall qual és mester; e per ço ho reporten 
en lo present consenyll.
Sobre açò lo dit honorable Consenyll volch, acordà e comès als senyors de pahers 
que ells pusquen condohir frare per sermonar lo sanct temps de la Quaresma que ve, 
e dar-li de quaritat segons la vila acostume de donar, pus sie bon frare e sufficient, e 
home de sciència. E si poden haver lo reverent mestre Ffrancesch Benet, mestre en 
la sacra theologia del orde dels Preycadós, lo qual sermonà ací la Quaresma passada, 
que.ll hagen.
1512
Cervera, agost, 17
Els priors dels convents de Sant Agustí, de Sant Domènec i el guardià de framenors, 
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de la vila, sol·liciten al Consell que alguns frares cerverins puguin anar a l’escola de 
la vila de franc, i el Consell els ho concedeix.
ACSG, FM, Llibre de consells, 1512 , f. 40 v.
[Consell, 17 d’agost]
En lo qual consell fonch prepossat per los reverents prior de Sanct Agostí, prior de 
Preïcadors e guardià de Ffrares menors dient que no ignoren les magnifficències sues 
com en los monastirs an alguns ffrares fills de convent que volrien hoyr algunes lisons, 
e que serie bé que ffossen ffranchs del estudi en què ells són menesteros[os]; que lo 
honorable Consell y vule proveyr.
Sobre la prepossició ffeta per los reverents prior de Preïcadors, prior de Sanct Agostí 
e guardià de Fframenors sobre la franquessa del estudi demanen per als ffrares de sos 
convents e ffills de aquesta universitat, lo honorable Consell desliberà e acordà que és 
molta rahó que vista la prepossició ésser tant justa, que hayen les liçons de ffranch e 
que sien ffranchs, attès són mendicants e misserables persones, en què sien tenguts de 
servar la orde de la retgla del estudi.
1516
Cervera, març, 5
Tracten en Consell la proposta que els ha fet fra Bartomeu Perpenyà, OFM predica-
dor de la Quaresma aquell any, que voldria reedificar el vell monestir de framenors fora 
murs amb els seus companys, i només els demana que escriguin una lletra al custodi 
de l’orde per demanar llicència i que permetin les caritats privades que la gent de la 
vila els vulgui oferir en la feina de reconstrucció. El Consell accepta les peticions i 
mana que sigui feta la lletra de petició.
ACSG, FM, Llibre de consells, 1516, ff. 38 v i 39 r
[Consell, 5 de març]
Als qual magnífich e honorable Consell fonch preposat per lo reverent frare Bort-
homeu Perpenyà, predicador de aquesta universitat la Quaresma del any corrent, del 
orde de Jesús, lo qual mogut mogut (sic) de tanta karitat  e devossió mirant lo manastir 
de framenós fora los murs de la present vila ésser dirrugit e privat de oficis divinals 
que actès les ànimes dels cossos sepellits en dit monastir per la dirruhició de aquell 
no an lo bé que·ls serie donat si dit monastir stigués en peu e fos obrat, e actès que ell 
és ingerit ab molta afficció, ell ab d’altres companyós, //  migansant la gràtia divinal, 
entendra donar suma diligènsia en què dit monestir se obre se enrona, que en niguna 
manera no demana ne vol que la vila ne universitat los sie obligada en fer-los adjutori 
de res, sinó tant solament los particulars si en cosa alguna, de karitat, los volian ajudar, 
que sia a sa mera e libera voluntat. Mas que tant solament los demane que li sia feta 
tota aquella favor per los dit magníffics Consell e pahers en fer una letra al reverent 
custodi de lur orde demanant-li li sia atorgada tal lisència en poder  exercir lo que per 
ell damunt és preposat.
Sobre açò acordà e desliberà lo dit magnífich e honorable Consell que, actès que 
lo dit reverent frare Perpenyà demane cosa tant justa e tant meritòria, que sia afavorit 
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per los senyors de pahers en tot lo que sia necessari, ço és, en spedir letra al reverent 
custodi demanant-li vulle atorgar gràcia al dit frare Perpenyà e a altres companyons en 
què lo dit monastir se obre e vingue a total efecte, e que·ls sia feta tota favor. Exceptat 
que la vila no sia tenguda ne obligada en dar-los res forçat per adjutori de dit monastir, 
sinó tant solament lo que los particulàs de aquella hi volran donar per amor de Déu, e 
açò sia a llur voluntat; e que la susdita letra sia ordenada a conexença dels senyors de 
pahers largament, segons és demanat per lo dit reverent frare Perpenyà.
II. Oficis als convents cerverins:
Predicadors a Cervera (segles XV-XVIII)
1. Convent de Sant Francesc
1403 rev. fra Gabriel Martí, guardià (Cl., 
162 r)
1421 rev. fra Francesc Gacet (Cl., 69 v)
1430 rev. mestre P. Gacet, guardià (Cl., 
45 v)
1431 fra Pere Boix, guardià (Cl, 49 v); fra 
Gacet, obrer (Cl., 63 r)
1432 fra Pere Boix, guardià (Cl., 49 v); 
fra Gacet, obrer (Cl., 54 r, 63 r)
1440 fra Antoni Merlí, obrer (A. C., 23 
v)
1441 fra Joan Batlle (“Bayle”, “Balle”), 
guardià i obrer (Cl., 39 r i 46 r)
1442 fra Guim Simó, guardià i obrer (Cl., 
34 v); fra P. Avella (Cl., 64 v); 
fra Joan Batlle, guardià, i fra Joan de 
Tàrrega, lector (Cl., 75 r) 
1443 fra Jaume Marçà, lector (Cl., 63 r)
1444 fra Joan Serra (Cl., 48 v)
1445 fra Pere de Tàrrega, lector (A. C., 
5 r)
1450 fra Francesc Pallerès, vicari (Cl., 
41 v)
1452 fra Joan Mir, conventual (A. C., 
15 r)
1454 fra Julià Marquès, lector (A. C., 
10 v)
1460 fra Martí Miquel, conventual (A. 
C., 16 r)
1470 fra Pere Armengou, guardià (Cl., 
50 v)
1471 fra Joan de Poyo, lector (A. C., 68 
r)
1473 fra Joan de Poyo, guardià (A. C., 
39 r)
1480 fra Francesc Sentjust, guardià (A. 
C., 5 r)
1494 ven. fra Guillem Barrufet, guardià 
(Cl., 46 v)
1502 fra Guillem Barrufet, conventual 
(Cl., 25 v)
1513 rev. fra Torres, guardià (C., 53 v)
1515 fra Ramon Torres, guardià (A. C., 
8 r)
1518 fra Pere Joan (Cl., 37 v)
1522 fra Lluís Torres, monestir de Jesús 
(A. C., 6 v)
1528 fra Joan Malet (Cl., 15 r)
1545 fra Joan Domènec, guardià (A. C., 
22 v)
1552 fra Joan Coscó, guardià (A. C., 14 
v)
1562 fra Sala, monestir de Jesús (A. C., 
5 v)
1584 fra Bernat Olivart, guardià monestir 
de Jesús (A. C., 19 v)
1585 fra Bernat Olivart (A. C., 20 v)
1586 fra Pere Mir, guardià (A. C., 14 r)
1587 fra Pere Mir, guardià (A. C., 12 r)
1601 fra Francesc Verdera, guardià (R., 
42 v)
1622 fra Jacinto Martí, procurador (R., 
63 r)
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1736 fra Pau Capdevila, custodi (Cl., 6 
v)
1736 fra Pau Capdevila, custodi (Cl., 6 
r)
1738 fra Bonaventura de Lanosa, custodi 
(Cl., 13 v)
1788 fra Jacint Ciurana, guardià (P. A., 
s. f.)
1796 fra Salvador Auger, guardià (P. A., 
s. f.)
1797 fra Salvador Auger, guardià (P. A., 
s. f.)
2. Convent de Sant Domènec
1404 fra Guillem Rexoni, prior (a. C., 
18 v)
1418 fra Joan Smol, prior (Cl., 62 r)
1420 rev. fra Arcos, mestre en Sacra Pà-
gina (Cl., 85 r)
1426 fra Antoni Jordi, prior (Cl., 44 r)
1428 fra Joan Blausià (A. C., 54 v)
1429 fra Joan Blausia (A. C., 10 r i 11 r)
1430 fra Vicenç de Déu, prior (Cl., 52 v)
1431 fra P. Julià, prior (Cl., 66 v)
1432 fra Vicenç de Déu, prior (Cl., 46 
r, 57 r)
1433 fra Pere Julià, prior (A. C., 5 v); fra 
Francesc Puig (A. C., 6 r)
1434 fra Francesc Puig (A. C., 2 r)
1435 fra Francesc de Montornès, prior 
(A. C., 20 r i v)
1437 fra Joan Vendrell, prior (A. C., 11 
r)
1438 fra Pere Moià (A. C., 7 v); fra Sal-
vador de Valdanya, prior -agost/setembre-
(AC, 16 r) / fra Francesc Montornès, prior 
-desembre-(A. C., 24 r)
1440 fra Francesc de Bas, prior (A. C., 
8 r i v)
1441 fra Francesc de Bas, prior (Cl., 85 
v i 86 r)
1442 fra Joan Vendrell (“Venrell”), prior 
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(Cl., 33 r)
1447 fra Miquel Guerau, prior (A. C., 
13 r)
1449 fra Guillem Carreres, vicari (A. C., 
24 v)
1450 fra Bartomeu Penadès, prior (Cl., 
36 r, 39 r, 48 r)
1453 fra Guillem Balaguer, prior (A. C., 
12 v)
1457 fra Gabriel Lopiç, conventual (A. 
C., 11 v)
1462 fra Joan Agustí, prior (A. C., 29 r)
1463 fra Joan Agustí, prior (Cl., 114 r)
1466 fra Miquel Guerau, prior (A. C., 
7 r)
1467 fra Miquel Guerau, prior (A. C., 
9 r)
1468 fra Francesc Alòs, prior (A. C., 
51 r)
1469 fra Francesc Alòs, prior (A. C., 3 
v)
1470 fra Francesc Alòs, prior (Cl., 36 v)
1474 fra Guillem Balaguer, prior (A. C., 
40 r)
1476 fra Guillem Balaguer, prior (Cl., 
5 r)
1477 fra Berenguer Gisbert, prior (A. 
C., 71 r)
1479 fra Rafael Vidal, prior (A. C., 55 
v)
1485 fra Miquel Sala, prior (A. C., 16 v)
1487 fra Miquel Sala, prior (Cl., 27 r)
1497 fra Pere Marcó, prior; fra Bartomeu 
Espanyol, vicari (Cl., 20 v)
1501 fra Pere Marcó, prior (Cl., 27 r)
1506 fra Pere Farrer, prior (A. C., 3 r)
1508 fra Antoni Orrús, prior (Cl., 17 v)
1510 rev. mestre Melón, prior (C., 45 v/ 
46 r)
1512 fra Domingo Spanya (Cl., 14 r); fra 
Pere Noguerola, prior (Cl., 22 v)
1515 fra Francesc Joan Santfeliu, prior 
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(A. C., 8 v)
1522 fra Puig (Pere ?) Farrer, prior (A. 
C., 5 v)
1524 fra Pere Ferrer, prior (A. C., 8 v)
1526 fra Rafel Garcia, prior (A. C., 9 v)
1525 fra Pere Ferrer, prior (A. C., 13 v)
1527 fra Domènec Romeu (A. C., 8 v)
1529 fra Rafael Garcia, prior (A. C., 22 
v)
1535 fra Sebastià Mateu, prior (A. C., 
15 v)
1537 fra Domènec Romeu, prior (A. C., 
9 r)
1539 fra Pere Amat, prior (A. C., 16 v)
1541 fra Pere Amat, prior (A. C., 17 v)
1542 fra Pere Scorbiassa, prior (Cl., 23 
r)
1543 fra Pere de Corbiassa, prior (A. C., 
11 v)
1545 fra Pere Amat, prior (A. C., 23 r)
1549 fra Blai Ferran (A. C., 12 v)
1551 fra Joan Forés, prior (A. C., 20 v)
1557 fra Francesc Paris, prior (A. C., 
24 r)
1559 fra Pere Forés, prior (A. C., 39 r)
1562 fra Joan Flores, prior (A. C., 10 v)
1564 fra Martí Victorio, prior (A. C., 
35 r)
1565 fra Esteve Encontre (A. C., 20 r)
1567 fra Antoni Aguiló, procurador i fra 
Martí Viciana prior –el 1566- (A. C., 13 
v); fra Jeroni Garcia, prior (AC, 21 r)
1568 fra Jeroni Garcia, prior (A. C., 14 
v)
1569 fra Jeroni Garcia, prior (A. C., 13 
v)
1570 fra Jeroni Garcia, prior (A. C., 14 r) 
/ fra Pere Pujalt, prior (A. C., 27 v)
1571 fra Miquel Pujalt, prior (A. C., 20 
r)
1572 fra Miquel Pujalt, prior (Cl., 15 r)
1573 fra Antonio Pissarro, prior (Cl., 10 
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v, 11 r i v, 12 r)
1575 fra Francesc Imperial, prior (A. C., 
13 r)
1577 fra Francesc Imperial, prior (A. 
C., 20 v); fra Cosme Domingues, vicari 
absolut (A. C., 39 r)
1578 fra Joan Roquer (Reguer ?), prior 
(A. C., 29 r)
1580 fra Miquel Pujalt, prior (A. C., 25 
r)
1587 fra Miquel Vilaplana, prior (A. C., 
23 v)
1589 fra Miquel Vilaplana, prior (Cl., 
3 r)
1590 fra Damià Díez de Aux, prior (A. 
C., 18 r)
1591 fra Damià Díez de Aux, prior (A. 
C., 15 r)
1592 fra Damià Dies, prior (A. C., 18 v); 
fra Pere Echegoyar a l’octubre i fra Joan 
Trípols al novembre, procurador i ecònom 
(A. C., 28 v i 30 v) 
1593 fra Joan Trípols, ecònom (A. C., 
18 v)
1594 fra Mateu Argilet, prior (A. C., 13 v 
i 18 r); fra Joan Trípols, subprior i ecònom 
(A. C., 18 v)
1603 Joan Anguera procurador i ecònom; 
fra Jeroni Romeu, prior (A. C., 39v)
1607 fra Joan Riu, prior (Cl., 26 v)
1609 fra Joan Riu, prior (Cl., 27 r)
1613 fra Onofre Bollo, prior (Cl., 19 v)
1615 fra Pere Farran, prior (Cl., 24 r)
1616 fra Jacinto Sans, procurador (R., 
33 r)
1617 fra Pere Farran, prior (R., 77 r)
1618 fra F. de Marimon, procurador (R., 
108 v)
1619 fra Pere Ferran, prior (R., 120 r); fra 
F. de Marimon, procurador (R., 128 r); fra 
An. Crosses, prior (R., 129 r)
1620 fra An. Croses, prior (R., 169 r); fra 
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F. de Marimon, procurador (R., 170 r)
1621 fra Domingo Lledó, prior (R., 50 
r)
1622 fra Domingo Lladó, prior (R., 63 
r)
1623 fra Jacinto Sans, procurador (R., 
94 v)
1624 fra Jacinto Sans, procurador (R., 43 
r); fra Joan Tripolls, prior (R., 38 r)
1625 fra Joan Tripolls, prior (R., 65 r)
1626 fra Joan Tripolls, prior (R., 101 r)
1627 fra Josep Salvador, lector, i fra To-
màs Blanch, ecònom (R., 45 v)
1628 fra Jacinto Sans, procurador (R., 
60 r); fra Tomàs Blanch, procurador (R., 
66 r) 
1629 fra Josep Badia, ecònom (R., 98 r)
1630 fra Josep Badia, procurador (R., 
122 r)
1632 fra Tomàs Blanch, ecònom (R., 189 
r); fra Joan Tripols, prior (R., 189 r)
1634 fra Llorens Mestre, procurador (R., 
33 r)
1637 fra Pere Sellerès (R., 114 r)
1640 fra Llorens Mestre, procurador (R., 
54 r)
1648 fra Antoni Palma, procurador (R., 
95 r)
1649 fra Tomàs Tarragó, procurador (R., 
123 r)
1650 fra Josep Revescall, procurador 
(R., 157 r)
1651 fra Domingo Vela, prior (R., 186 r)
1655 fra Tomàs Roig, procurador (R., 
32 r)
1656 fra Bartomeu Amigó, prior (R., 
65 r)
1663 fra Antoni Pollina, procurador (R., 
248 r)
1667 fra Lluís Guibernau, procurador 
(R., 317 r)
1697 fra Josep Estadella (R., 222 r)
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1698 fra Tomàs Cabanyes (R, 235 r)
1717 fra Diego Andrés de Pomar, prior 
(Cl., 12 r)
1735 fra Ramon de Llorens, prior (Cl., 
15 r)
1788 fra Francesc Florença, prior (P. A., 
s. f.)
3. Convent de Sant Agustí
1417 fra P. Perat, prior (Cl., 63 r)
1421 fra P[ere] Perat (o Parat), prior (Cl., 
58 v; A. C., 84 v)
1424 fra Pere de Rabinat (A. C., 84 v)
1426 fra P. Perat, prior (Cl., 40 r)
1429 fra Joan Mieres (A. C., 7 v); fra P. 
Perat, prior (Cl., 52 v)
1430 fra Ramon Coll, vicari (Cl., 46 r, 
54 r)
1431 fra Coll, vicari (Cl., 66 v)
1432 fra Coll, vicari (Cl., 64 v)
1440 fra Pere Perat, prior (Cl., 59 r)
1441 fra P. Perat, prior (Cl., 60 r)
1450 fra Ramon Coll, prior (Cl., 41 r)
1455 fra Miquel Duran (A. C., 6 v)
1475 fra Guillem Solsona, prior (A.C., 
5 r)
1481 fra Antoni Perelló, prior (Cl., 33 v)
1494 fra Esteve Leonart, prior (Cl., 50 
v)
1505 fra Joan Leonard, prior (A. C., 28 
r)
1515 fra Esteve Leonart Cabeça, prior 
(A. C., 16 v)
1551 fra Jeroni Francesc Bollons, prior, 
i altres frares són Jaume Vezunim i Joan 
Martí (A. C., 18 v)
1555 fra Farrando de Espinosa, prior (A. 
C., 28 r; Cl., 6 v)
1575 fra mestre Imperial, prior (A. C., 
13 r)
1577 fra Francesc Imperial, prior (A. C., 
20 v)
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1578 fra Antoni Saldanya, prior i fra 
Simplicià Coromines, procurador (A. 
C., 17 r)
1579 fra Antoni Saldanya, prior (R., 117 
r)
1580 fra Antoni Saldanya, prior (A. C., 
19 r)
1581 fra Antoni Saldanya, prior (A. C., 
19 v)
1582 fra Antoni Saldanya, prior (A. C., 
17 r)
1583 fra Antoni Saldanya, prior (A. C., 
17 r)
1584 fra Martí Garcia, prior -succeeix fra 
Antoni Saldanya- (A. C., 15 r)
1585 fra Cardona, prior (A. C., 17 r)
1587 fra Joan Viladams, procurador (A. 
C., 10 v)
1591 fra Cristòfol Atinença, prior (Cl., 
13 v)
1597 fra Jaume Rosell, procurador i ecò-
nom (A. C., 18 r); fra Rafel Tixeres, prior 
i lector (A. C., 20 v)
1603 fra Álvaro Cardoso, prior (Cl., 22 
r)
1604 fra Álvaro Cardoso, prior (Cl., 16 
r)
1613 fra Francesc Vendrell, procurador 
(Cl., 5 r)
1618 fra Rafel Arquer (R., 108 v)
1619 fra Miquel Balsó, prior (R., 124 r)
1620 fra Miquel Ballsa (R., 167 r)
1621 fra Sebastià Bedós, procurador, i fra 
Isidoro de Blanques, lector (R., 46 r)
1622 fra Nicolau Vilar, procurador, i fra 
Isidoro Blanques, lector (R., 63 r)
1624 fra Benet Rebollat, procurador (R., 
37 r)
1625 fra Pau Calvet, procurador (R., 61 
r)
1626 fra Pau Calvet, procurador (R., 90 
r)
1627 fra Jaume Morros (R., 31 r)
1628 fra Pau Calvet, procurador (R., 72 
r)
1629 fra Nicolau Bosch, prior (R., 97 r)
1630 fra Onofre Galbi, procurador (R., 
123 r); fra Jeroni Galí, prior (R., 128 r)
1631 fra Onofre Galbi, procurador (R., 
152 r)
1632 fra Jeroni Galí, prior ((R., 127 v); fra 
Jaume Fortillo, procurador (R., 186 r)
1636 fra Jaume Fortillo (R., 25 r)
1637 fra Jaume Fabra, procurador (R., 
72 r)
1638 fra Onofre Salat, procurador (R., 
113 r)
1639 fra Francisco Vileta, ecònom (R., 
81 r)
1640 fra Onofre Salat, procurador (R., 
53 r)
1646 fra Onofre Salat, procurador (Cl., 
8 r)
1650 fra Joan Prats, procurador (R., 154 
r)
1651 fra Josep Castarnella, procurador 
(R., 185 r)
1659 fra Miquel Guardiola, procurador 
(R., 150 r)
1706 fra Jaume Sureda, prior (R., 18 r)
1716 fra Anton Mora, procurador (R., 
271 r)
1732 fra Narcís Parramon, procurador 
(Cl., 16 v)
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